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^ g j ^ t t L A E S C U E L A 
LO QUE QUIEREN QUE SEA ESPAÑA 
- as de la Comisión qüe 
' P r o t e s t a de l a s d a m a s 
: c a t ó l i c a s de C i u d a d R o d r i g o . 
LÍL (le1 ^^^ r^ tpc i smo preguntó al Excelentísimo señor presitleute del Consejo 
^ ínúanza clel v, ñor q"6 M para qué de ministros: 
1 t̂Ídcnte del rioues cuando nadie, Iías señoras de Ciudad Rodrigo, profun-
P .-tTS iuodincac. ' „ que si: dameute alarmatUis ante el proveeto que se 
^ ! sup^'a' h-iea en público, atribuye al Gobierno que V. E. preside, de 
Q110 ln oide, q1^, , .n ip de Roma- suprimir la enseñanza obhoatoria del Cate-
a!guien i " y gpntcstü el COUUL cismo católico en las escuelas públicas de la m „„ au nación, acuden respetuosamente, pero con de dar la Prensa ia . , 
A c3Í0 
no!;eS'.' ei'írtiíente ac u» i , -
Al dia1S!1 en este asunto, uno de 
oz ^ " 
¿uestr^ níiblica, qui 
voz de alarma . . . -
redactores pregunto a l min is t ro 
¿¿"jnstrucción pública, quien íc contes-
tó'que en este asunto había un compro-
JIJÍSO de gobierno, y que m á s ó menos 
radical, y antes ó después, se ciaría e l dc-
Las gentes andan por ah í d á n d o s e de 
cabezadas buscando á los inspiradores de 
¿seas y otras cosas; no pueden ser inspi-
radas sólo por el conde de Romanones; 
en estas cuestiones, como en los giros po-
se siguen en estos momentos, 
que Uticos qne 
juegan un 
o-ran papel elementos 
v ser enemigos de la Iglesia lo son 
R é n d e l a Patria, y. quc.trabajanjuc-
sin responsabilidad alguna-
Éá unos artículos que al final del pa-
sado(verano publicamos, después de decir 
algo de ciertos viajes al extranjero rea-
liados por nuestros políticos más influ-
yentes, anunciamos que nuestra política 
interior sufriría grandes modificaciones, y 
así ha sido. 
No entremos en más detalles ni diga-
mos hoy el objeto de aquellas visitas; ex-
pongamos otros hechos sucedidos des-
pués, y que nuestros lectores deduzcan 
las consecuencias. 
E/ 2S del pasado Febrero la Liga ma-
sónica de París dió en el salón del Tro-1 
Pian sano y abundante para el espíritu y 
para el cuerpo es lo que necesitan uucstio. 
hijos, especialmente los pobres, y 
consideramos una crueldad y un ver-
dadero atropello, que clama al ciclo, 
el regatearles ó escatimarle^ el aliwén-
to necesario de las verdades revela* 
das de nuestra santa Religión. 
Nuestro instinto de esposas y ma-
dres cristianas nos dice que no aca-
riciando y íomentando la impieda:'., 
cuyos amarguísimos frutos probó tan 
á su costa, entre otros, el ilustre y 
malogrado predecesor de V. K., - i -
no acorralándola ó á lo menos comba-
tiéndola con las santas y Í-JCUIUÍ; 
señanzas del Catecismo, es como se 
forman buenos y útiles cindriu.i;; 
amantes de su Dios, de su Patrii y 
de su honor, á la española usan.;.;. 
No creemos, excelentísimo señor, tyo. e 
unos pocos y extraviados cora patriotas 
que han renegado de la fe caíé'icT. 
sin perjuicio de procurar rcadqv.iri; ia 
Si á tiempo llegan, cu el lecho de la 
muerte, sean más y mejor escucha-
dos y atendidos que la inmensa mayo-
ría creyente de la nación, 5̂  la casi to-
talidad de las mujeres española:-, q«a 
aprendieron á modelar y regular MU» 
intenses 5' santos amores en ese ce-
lestial librito que hoy se inten' i . con 
pavor de nuestros corazones, eliminar 
na.—Ana Martorcll , Apostolado Oración; 
Emilia Alonso, Sagrada. FatniUa; Mercedes 
Bernal, Hijas de María.» 
VUcaya (porfu^alete). 
«Marquesa Unza del Valle., presidenta 
T'nión Damas Españolas: 
Saludan Mensaje protesta presidentas Hi -
jas de María Sagrado Corazón, Santísimo 
Alumbrado y Vela, Escuela Dominical, Sa-
grada Familia.—Presidenta Junta Unión Da-
mas Lvspaüolasi, excelent ís ima señora viuda 
de Aguado.» 
Teleárama á Romanones. 
PAI,MA 23. 19. 
Los catedicoe palmesauos han dirigido al 
presidente del Consejo de miristros un enér-
gico telegrama, protestando del decreto de-
clarando libre la enseñanza del Catecismo 
en las escuelas públicas. 
IAI protesta va firmada por veinticuatro 
mi;- trescientos sesenta y cuatro caballeros 
y cincuenta y siete mil 'damas. 
E l próximo domingo 30, celcbrarásc un 
mitin en defensa fle la etaséñan^a obligato-
ria del Catecismo, en la Plaza do Toros del 
inveb'i'o de Inca. 
El El mititi promete fét un acto grandu 
, ror todos conceptos, importantísimo. so 
Serán oradores el notario, D. Jaime Vidal 
Jaume; el secretario del Juzgado de prime-
ra instancia, D. Pedro J. Serra Cortada; el 
abogado, D. José Font Arbós, y; el conocido 
orador D. Antonio Moneada. 
Conferencias en Santander. 
SANTANDER 23. 
A las siete de la tarde se han dado valias 
conferencias en el Círculo jaimista, para 
protestar contra el proyecto de enseñanza 
inti1 religiosa y como preparación del gran 
mitin que con el propio objeto se proyecta. 
Hicieron uso de la palabra, prommeiando 
eJocuc-utes discursos, el Sr. Santamaría, enj 
nombre de los I,..úses; el Sr. Leza, por los 
initegristas, y Juan Misterios, por los jai-
m instas. 
En el acto 'reinó el mayor eatusiasmo. 
L O S C A T O L I C O S D E G A L I C I A 
POR TELÉGRAFO 
üna csrJa del CardanaE-teoblspo-
CORUÑA 23, 20,20. 
El diario ciatólico de esta localidad E l Eco 
cativa y moralizaclora del sabio polígrafo 
D. Maroelino Menéndcz y Pelavo, y ia de 
las escuelas del Ave María, fundadas, sos-
tenidas y vigorizadas constantemente por el 
¡sabio canonista padre Manjóu, incoinpiira-
localidad. | Insertaba también la siguiente carta, del ^ caitoheos no duermen jamás, y sieinpr.-e 
Tebiilnó la sesión, dándose vivas á la Re- excelentísimo señor Cardenal Arzobispo de eStaa al acecho de la ocasión de co-ubatii-
ligión, al Papa y á la España católica. i Galicia; noS' 86 batá preciso estar también constan-
«M. 1. señor Abad de la Real é Insigne Co- ^ ^ L Z í * ? } * ' - p a r a S? «er sorprendidos 
Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclanr-tcioejes tengan la bondad de acompañar una 
de las íajjs con que recihen E L DESATE. 
legiata de La Coruña. 
Mi estimado señor Abad: Con su felicita-
ción en el día de mi santo, recibo la grata 
ni exterminados á mansalva. (Grmdes ova-
ciones.) 
Abogó luego por la fundación de muchas 
, noticia del entusiasmo qne existe en el>ue-| ̂"fl̂ 1̂103!' t f * » g áW{íf ^ 
blo coruñés, por celebrar la proyectada ma- ^ B Á ^ ^ Vea en tpáaS ^ 3 
nifestación contra los planes del Gobierno, ^ CnÍz-ternmió diciendo aue es d 
cadero un gran banquete en honor dejde las escuelas públicas, como texto 
Poincaíé- en esa fecha dos proyectos de | qite consideramos insustituible, de ne-
Icy, el de defensa nacional y él de de-i cesaría enseñanza. 
fciisa de la escuela laica, estaban pen-
tiientes de discusión en la Cámara fran-
cesa; ia opinión de la mayoría de dicha 
Cámara era que el primero de esos pro-
yectos se discutiera con urgencia; pero las 
opiniones emitidas en el referido banque-
te cambiaron el orden de la discusión, y 
\vx diputado francés, M . Jaurés, pidió 
que é Oomerno consignara en el presu-
puesto para la defensa de la escuela laica 
la misma cantidad que para la defensa 
nacional, 500 millones de francos; el Go-
bierno dice que no puede consignar i n á s ' ^ ,^ lu" lu" í l V i » » ^ "= J*™*?». 
^ o ^ , m i t a s para escuelas, •aie.s. y ¡ ̂ I L ^ o ^ S ' J f fe l o 
Que Dios ilumine á V. E., le piden 
con toda su alma estas señoras, en 
Ciudad Rodrigo, á 8 de Marzo de 1 9 : 3 . 
(vSiguen las firmas, que ascienden á 
mil setecientas diez y nueve.) 
P r o t e s t a m 
Nombres tomados de las firmas 
tarjetas dejadas en las puertas 




ría la Real de la Almudena, cTcra-
plo Nacional del Corazón de Jesfcss 
do un mentís á cuantos tratan de desacredi-
tarlos. 
Lleno de alegría y satisfacción, envío á 
usted, mi esíimado señor Abad, y á cuantos 
tomen parte en estos actos, que á boca llena 
pedemos llamar religiosos.» mi paternal ben-
dición. •. 
Su aíectísiimO Prelado q. s. m. b., 
f E L CARDENAL-ARZOBISPO.» 
CORUÑA 23. 20,30. 
Esta mañana, se celebró en el Teatro-Cir-
co, e! initin monstruo organizado para pro-
testar contra el anunciado decreto del Go 
! bierno referente á la enseñanza del Cate-
I ci^nio en las escuelas de primera enseñanza.. 
Desde antes de las ocho de la mañana, los 
t .inplos de San Jorge, Corazón de Jesús y 
San Nicolás, estaban llenos de muchos miles 
le fieles que, después de recibir la Comu-
nión, dirigiéronse al teatro, para asistir al 
mitin. 
El teatro Pardo Bazán, estaba de bote en 
! bote. 
i Muchos de los concurrentes de La Coru-
I ña y de los llegados en el vapor del Ferrol, 
i tuvieron que quedarse fuera del local. 
; Por los alrededores del muelle de liicrro 
l y del Linares Rivas, había un numeroso 
i gentío, y lo mismo en la calle de la Marina 
i y avenidas de la calle Real. 
Entre el público se veían numerosas se-
i ñoras y muchísimos obreros. Presidió el ac-
[ to -el Abad de la Colegiata. 
•«llar. 
El $r. UrramendS. 
Habló después el presidente de b Juven-
tud jaimista de Madrid, Sr. Lanamendi, quo 
fué acogido con nutridas salvas de aplau-
sos. 
Comenzó diciendo el notable orador, que 
la oratoria produce u.n efecto de espejismo, 
que muchas veces sirve á los hombres para 
escalar codiciadas cumbres. 
A las que utilizan la oratoria con estos fi-
nes bastardos, les es muy fácil decir epif ió 
blanco es negro, aunque jamás puedan de-
mostrar la verdad. COz,ac;o»í'S.) 
Los católicos—dijo—cuando acudimos á la 
plaza .pública, lo hacemos, no para emraña." 
á las muchedumbres, sino para defenderhas 
y ampararlas. No somos vocinglercs ni bra-
vucanes, pero tenemos nuestras ideáis muy 
anaigarlas en el alma, y estamos siempre 
dispu.estc.s á defemlerlas cueste lo que cues-
te: nuestro lema, es la persuasión ; pero si 
las cosas llegan á un extremo de violencia, 
violeRtamente, defenderemos nuestros idea-
les. (Extraordinaria ovación.) 
Hizo luego el Sr. Larramcndi una ma-
gistral disertación acerca de las tradiciones, 
del amor del terruño, al lenguaje nativa-
cotí que se pronunciaron las primeras ora-
ciones, á todo lo que se aprendió en la ui-
ñez, el amor á los padres y á la Eamítia, 
manantiales inagotables de purísimas sen-
saciones. 
Dijo después que el conde de Romano-
nes muestra deseos de perturbar á los pue-
blos oon decretos como el proyectado, con 
el fin de dividir la opinión y producir agi-
taciones. 
El decreto sobre el Catecismo es una pu-Kabló en primer lugar, el Sr. Martínez _ 1̂ aec.eco soore d ^acccis o es una pu-
R;::;-:. de la Juventud integrísta de Madrid I iia'ada dirigida al corazón de la Patria, pne-
v- M i t ú * * dH ninria AÁ'MMsar*. J.a De- textando la libertad de conciencia. .No otó? 
tal están las cosas que es posible que es-
to dé lugar á una crisis. 
El día 6 de este mes, y á pesar de la 
rdstencia del Gobierno francés, dió prin-
cipio, en la Cámara francesa la d i fus ión Mo Fnmc¡,ca de 
del proyecto de defensa ae la escuela lai- >, dc ]a ̂  v¡lula de Hcrnándc-/. Ca-
ca y supresión de las escuelas libres ca- ¿olores Merlo, Rosenda López, 
Damas Españolas para pedir que si-
ga siendo obligatoria la enseñanza del 
Catecismo en las escuelas 3- que se 
conserve la fe en España: 
Francisca Alarcón, Luisa Ecaumont 
del diario dc Málaga, La De 
¡oven y elocuentísimo orador, al apa-
en la tribuna, fué objeto de una deli-
ovación. 
:cnzó diciendo que se hallaba muy sa-
jo de lo animoso qne se encontraba 
áMo coruñés, añadiendo, que 110 espe-
menos, pues este pueblo se distinguió j 
te por su fe religiosa y por sus arrai-j 
audiciones morales. 
luego, míe la V católica produce ^ « f 1 ? * ^ i ™ * * * ' Y * practicar 
- los efectos de levantar el. ánimo y 0 el ferrensta que lo d^truye coc. 
^ . . _ _ J I -ni o /IM \r\ n rl í̂ -ro -lili rf'irw-\ n \ -
bUca de España; por aquellos días h l U ' 
bers! dió la noticia dc que nuestro 0 0 -
biemo se proponía dar un decreto relacio-
nado con la enseñanza del Catecismo, y 
coreo decimos más arriba, un ministro de-
clara que esa cuestión era un compromi-
so dc gobicvno. 
Nosotros de estos hechos, como de las 
visitas hedías ú Palacio por los primates 
'de la lustiiudón libre de e n s e ñ a n z a , nada 
'dccm.ov, \os "uecuos están ahí; de las con-
secuencias y de quiénes sean los que acon-
sejan al conde la marcha por estos derro-
teros sí podríamos decir, y en su día d i -
temos; pero por hoy sólo advertimos al 
presidente del Consejo que procure q ü e 
ese mentor y sus secuaces 110 hagan con 
w lo que hicieron con otros que como el 
'conde les ayudaron á subir; que d e s p u é s , 
cuaudo estuvievou arriba, d a r á n u n pun-
Bpie á la escalera. 
Como lo natural es que las cosas caigan 
ael jado que se incUnau^ si nosotros co-
P^os, como solemos hacer siempre, á 
"'•ca cu estas algaradas radicales, á 
0 que esta nación ha venido á parar ven-
Jinos esotros sin remedio a lguno; y 
S r f t r o s lectores lo ^ c n sus Pas' 
hl\\ r ̂  Presente Cuarc-sma dicen los m x franceses del estado moral dc es-^ "ación. 
J Í se1 i i ? r 0^ispo de Viv ic r s , tratando 
? el importante asunto dc las causas 
^despoblación de Francia, dice: 
ba J ^ l 0 departamento en 1851 consta-
00 habitautcs; en 1911 conta-
S-oor, , st!Ca' la Mcuse cuenta 
Í . / ^ menos que 
El 
t o t ^ , ^ , 0 1 3 ^ de Cahors, en su Pas-
que la estadística en l a mano, dice 
'2-000L depanamento pierde cerca de 
^ q^U los. fr»tos de 
ln5ute etl ,aciuí quieren copiar precisa-
131 ̂  acm -í10"101110 en (luc en Francia 
^1 un Drj rto^ mismos que trausigierov 
e,lvían \ '̂P10 C1>u la escuela neutra 
E X C M A . S R A . M A R Q U E S A D E U N Z A D E L V A L L E 
PJfOsidenta d© l a U'nióa de Daiaas espaaolaa del Sagrado Cora53én. 
cía Sarajue, Paulino Muñoz, Patro-
cinio López, Clara Gutiérrez, Pilar Monoyo, 
Elvira Ortiz, Manuela López, Agueda Pérez, 
Julia Morales, Julia Parrio, Manuela Arratabe, 
Blanca Martín, Aurora Hermosa, Matilde 
Arios, Milagro Ripoll, Emilia Diez, María 
Luisa Ortiz de Landáznr, vizcondesa de 
Matamala; Petra Cómez, Mercedes Morales, 
Julia Morales, Maurícia García, Antonia 
Santias, Teresa Santias, María Urcta, Elisa] POR TKLÉGRAFO 
Vallarino, Carmen Novillo y Mañas, Casi-
mira pstivález Alegría, Alfonso Pérez Os- CÓRDOnA 23 ] 
talé, Nicanor GuticM-rez Conceoción Blanco, La dolenc.|a qilc vcnía sufrieiido 
Juan Guherrcz^Edua^o Jmtierrez, Enn- cl vcnerablc prcIa(lo ^ ^ ^ 
fiinesto desenlace, hoy á las 
arto ele ia mañana. 
Olmo, Nicolás de Pineda y Romero, Diego La noítScsa on i sa oa íáos . Efl pos^oío. E3 
Patifio Mesa, Eustaquio Iliges lístelxin, GateSJeSo. 
condes del Retamoso, Severa Anduclo. Con- Í 'ÍWO U.A 
suelo Plaza, Ascensión Valverdc. Eclipa1 
Macía, María Aterido, Aurora Garcés, Ma-
ría Andradc, Joaquín Marcos Al va re/, mar-¡ smio Prelado divulgóse rápidamente, 
miar los -deseos de lucha para de-
I fjivicr á Cristo y á su Iglesia, 
j Luego:, en inspiradísimos períodos orato-
| t ios, eíisalzó los bellezas arquitectónicas que 
i encierra esta ciudad y la incomparable flora 
1 de sus riquísimas campiñas y sus magnífi-
cos prados". (Prolongados oplavaos.) 
Aludió después al proceso cine se sigile 
error más grande que el de decir que toaaís 
las ideas merecen el mismo respete, que 
deben .convivir bajo un mismo régimen, jos 
patriotas y los enemigos de España, los re-
volucionarios y asesinos y los amantes de 
la paz y del orden. ¡Contra seuiejf'.ntc 
monstruosa teoría protesta la culfura mo-
jderna! ¿Cómo es posible siquiera áiscutir 
si á los niños se les debe enseüar el Cate-
cismo cristiano oue nos enseña á amar á 
el bien, 
o y afir-
ma que la bandera es un trapo clavado en 
un palo ? i I/OS que tales teorías sostkaien, 
no discurren por cuenta propia: son fonó-
grafos repetidores, armarios donde se guar-
dan los fiambres de una filosofía infame í 
(Ovación.) 
Así cfoiuo los niños al venir al mundo nc 





La., noticia de la muerte del reveréndí-
... $ 
bá dc uiio á otro rno-
honcla impresión cn e 
personas y rcpresen: 
Olave: Sofaí Rico, Encarnación! taC{0Iies (|c todas las clases sociales acu-
por aetencier públicamente 
' Catecismo en los escuelas. 
Los católicos—agregó—triunfaremos en 
esta campaña, á pesar de todas las perse-
HT' . ' i r » ' . ' cuc.iones y de todas las insidias, porque te-
Mas ta.de ymo a la Península a ocupar. nemos íe y valor, cosas ene faltan ¿1 Go-
la sede segoviana, y mañana hace quince •: bierno. (Grandes ovaciones.) 
años que fué nombrado Prelado de esta- Calificó de inexplicable y absurdo, el que 
diócesis. se pueda romper la forma jurídica del Con-
Por sus virtudes y su talento, 
r ido y admirado de todos. 
cordato, sin la conformidad d( 
ia 
r>ara los cutí 
i ra que-5i r„1f;s,ei' problema deb panes, 
tos por gente inepta, la enseñauza de h 
hijos. 
Los niños deben educarse como se quiera 
que vivan cuando lleguen á ser liombres, y 
probado por la estadística está que la ius-
truoción laica cn Francia, aumentó conside-
rablemente el número de analfabetos, cri-
j mínales, apaches y suicidas. 
La corrupción de la conciencia no es la U* 
pues- oi  aeoe ser clarísimo, indu-1 ,>eI^d; con f cebo de esta rubina palabra, 
' dable, aun par s ene han estudiado en1 f P'fctld? hacer un decreto que destruye 
Amaba eutrañablemente á su Clero, j } . ^ Umversidad de Polonia. (Riszs.) \ t ( ^ ío nias santo y mas noble del indi-
ra un devoto fervicntísiino ..de las Orde-, Se ocupó luego de la cuestión social, di-jyiduo: su pcrsonaucUaa moral. (Es tm&u 
nes-religiosas. V'- ? csemlo^qúe "los^obrerós no quieren qué ^ T S ñ l & ^ ^ l \ ni.nñnr nit. 
Digao t é r m i n o de su vida ejemplar h a l l e s e n c a ñ e , presentándoles e l fantasma deM ^ ^ ^ ^ . ¿ ^ jy r ̂  .-
sido su edificante muerte. . D u l c U e n t e ! c l ^ c a W o ' * * * * lo ^ue ^ l a a ^ 
queses de Sancha, Obdulia de Boneta ylaunque se espe^u, 
Hervían Claudio Riooll Campo, F. líonifa-] monto, causo una 1 
ció Ruiz dc Velasco. Concepción CedieT,, ¡)ueblo. Cientos (¿e 
un que 
todo y avisa su presencia y su poder a 
WVWMWUU '̂><V..J>.v. *..~Vir~, —-
senda 5ítchbcrg de Plana, Carmen Toledo y 
Marzo. María González Sánchez, Amalia 
Jiménez de Simón Altuita, Inés Travescdo y 
Pernaldo dc Ouirós, José Pita y Caramés, 
José Víoedo Calatayud, Jncitita Alvarez Gó-
tnc?, -bínela de Palencia ; Manuel García Ba-
niiro, Ana López Madrid, Carmen Gonzá-
lez. Josefa Vicente Santos, Julia Suárcz Aiz-







^fl> h^Z^r?> h más saneado de 
ia r < s r \ r r f l 0 quQ k Gobici-
vnr-
^ ' 4 2 dc roba COni0 l a niancrr 
^ I ^ . P i a r l a d.!1 ?.atolic^mo la j u -
« > , por e l ' n ^ n t 0 ^ P W t i a l 
¡oría,0 ^ocido que h ; l q u í - E m e n d o el 
^ ? e ^ P » e s t o ¿ n i | ° f r . e u E s p a ñ a co-
^ l í? S s«s l e t r i n a s . 
nias erave aún810?"/ quizás á auu: al deshonor. 
R: '4SCHAM 
t m - á e b e gozar ahora dc la eterna felici-• crutiuio "o c.uedaría en k p ^ i ^ un sou> j U m m i l YecoYdó & ^ ^ Sr> c ^ 
- d a d , pbannoí no obstante, á nuestros l e c l ^ ( ó M n £ ™ M ^ ^ tena, propietario de E l Pais, periódico ftur. 
ores-le enconucuocn á Dios, por si núes-1 c ¿ o - d i i o - q u e el señor conde de Roma- camente ateo., fue enterrado en sagrado y, 
•as oraciones le fuesen necesarias. ^.¿4 cie¿t i rá de oresentar el malhadado en ¿ K h 9 P^ ioá i co . se pubhcaroti esquelas 
1 luortucnas, recomendando á los lectores á 
Carmen Matine, Juan Onega, María Mora, 
Juana Mora, Manuela Mora, Rafaela Plana 
de Ruiz, Idoreutíua Arizcim 5' Moreno, Bal-
tasar Tejero, Calixto Gallego, Francisco Pé-
rez, Emilia Valenzuela Díaz, viuda de Ma-
rín é hijos; Ana María Lorenzo, Josefina 
JttHfi do'Martín Sánchez, Benita Biurmur, 
Serapia r.iunmtr, Emilia Terol, viuda de 
Arce; Juana Gandaria?, Caridad Sierra, Ma-
tilde Vaillat, María B. Vives, Manuela Sán-
chez, Josefa Toyos, María Tejedor Pérez, 
Francisca Ajuria de Maura, María Salaman-
ca Ramírez de Hato, Marín, del Rosario Cem-
boraiu C. de España, Concepción Pastor 
ele Wicht, María .Sarrio, María de la Con-
cepción Nava de Méndez, José Masía rré y 
Jugo, Angeles Cainpuzano de García Matt-
ríño, Marín del Carmen Aguilar, viuda de 
Merino; Soledad Fernández Durán y de 
Oucral't, Felipa Alonso .Sánchez, Ulpiano 
iSánchez, Antonio Sánchez. 
M á s adhes iones . 
«Marquesa Uuzú del Valle, presidenta 
thiióii Damas Espiñol.'s: 
Mujeres esta villa felicitan con entusi ti-
mo damas católicas aristocracia española 
actitud gallarda problema Doc^'^a cristia-
CÓRDOHA 23. i3>i5. 
Los sobrinos del Obispo le acomnafn-
ron hasta los ú l t i n ios momentos. 
E n el momento en que c l i lustre H-
nado e n t r e g ó su alma á Dios, l iál lábar.sc 
t a m b i é n presentes sus pajes, el orced;aiio 
y e l doctoral . 
E l c a d á v e r ha sido revestido de Pont i -
fical y trasladado á la capilla del Palacio, 
convertida en c á m a r a ardiente 





en la lucha co 
' de todas las desdichas de nuestra quendí-
I sima nación. (Prolongados aplausos.) 
Y: debemos atacar al liberalismo, cn la 
POR T E U í G R A r O 
BARCIÍLONA. 23. 2r. 
Entre los obreros ferroviarios de esta red-cátedra, adonde los profesores impíos di-
evist" «•rau disgusto, que se traduce en uua-Krmden la mala semilla de doctrinas secta-
fra&ea efervéacenciá que va ganando todos- rías,• precursoras de sucesos como los de la 
t̂ c «Mír.ind semana trágica de Barcelona. 
su discurso con uu 
los ánimos. se an „ 
La cansa del disgusto es la dc haber; lermtno el orador 
sido declarado c e s ó t e el conocido -propa- - elocuentísimo párrafo, abogando por el rei-
c gandista Ribalta, á quien la Compañía de-nado < 
, donde se Madrid, Zaragoza y Alicante ha destituido; Jesús, 
le cl ama-1-ñor la nublicación en varios periódicos de 
lun aitículo escrito por el propio Ribalta,! ^ Cc«jtintiáción ocunó la tribuna el señor 
Mañana se verificará el cmbalsama-'eu <?! que censura duramente á la Compaq Gonxález ¿ « ¡ ^ catedrático de Psicología del 
decreto; pero, 110 costante, no cieb^n cmnu- [E E.LCOMENDASCU Á D,-^ el aima ^ fiuado. 
- los laotos de los católicos ante esta 1̂ .o ¿j ^ (lc todo ^ la iílc¡J 
por e ^ntmTT10' a 1 ^ ^ de que existe un Dios, nace con el indivá-l.berahsmo, causa duo^ y ^ ^ (1uraJltc ^ ^ 
pretenda creer lo contrario, cuando se ve en 
los umbrales de la otra vida, renace aqus lla 
fe vieja que creyó haber abandonado y sólo 
había adormecido con tóxicos artificiales. 
Terminó diciendo, que para impedir que 
tío se suprima la enseñanza dd Catecismo, 
sólo se necesita valor, valor y valor, para 
hacer morder el polvo á los tiranos de la 
sociedad, é implantar en la tierra el reinado 
social de Jesucristo, que es la verdadera fra-
ternidad. 
(Los aplausos al orador se sucedieron 
largo rato.) 
de^nado en España del Sacratísimo Corazón de 
(Prolongada y cntusias'-a ovación.) 
Ei S?. Gonsáíss 
miento, y durante dos d í a s se rá expuesto 
al p ú b l i c o . • / fenoviarios elegirán presideute al pro-
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á u n fxdcrnmsi- pio j j ^ i t a . . 
, Instituto de Lugo y redactor de La Voz de 
Créese nue en la Asamblea que celeb.en,- ¡a y ^ d a d , diario católico de aquella ciudad. 
mo funei id , y á las diez de la m a ñ a n a dc 
dicho d í a , t e n d r á lugar c l entierro, reci-
biendo sepultura en la Catedral. 
12satas feiogs^á^cos. 
CÓRDOBA 23. 13,30. 
E l e x c e l e n t í s i m o Sr. D . José Por.uelo 
y Her re ro , era natural de Pozoblanco 
( C ó r d o b a ) , y nació el a ñ o 1828. Contaba, 
pues, ochenta y cinco a ñ o s de edad. 
H i z o sus estudios c n c l Seminario d ; 
San, P e l a g í o . dc Córdoba . 
F u é beneficiado de la Catedral de P.ar-
cc loná y c a n ó n i g o dc las de V i c h , A lme-
ría y C ó r d o b a . 
E n Ceuta d e s e m p e ñ ó e l cargo de V i -
cario apos tó l ico , siendo d e s p u é s elegido 
Obispo de Canarias. 




zada y valiente cual ninguna. 
Dijo que ias- Juventudes católicas de Es-
E l infatigable padre Correas y los seño-! Pfria'n,erecCi; S^S ^ f e S í01' „ , \\ y,• - . , , el ardor y entusia5.ino con oue defienden las 
res Bofarull y Pinana marenaran hoy al ideas cri¿tiataas en todos los órdenes de ta 
imuoduito pueblo de Briincte, a fundar vida. 
Son los modernos paladines de la causa 
Santa y sus campañas deben ser secuuda-
«La Capí- das por todas las personas que estimen en 
D Luis ^8 '° 'as ideas mora es y crean en Dios. (Dc-
l i t a iüe ovación.) 
' • . • Puso' luego dc man.ificsto, leyendo varias 
Desde Brúñele luarcnara el virtuoso pa- la ex i tosa criminalidad que 
dre Correos a Quijona y Sevilla la Í S u e - ^ Cn los niños franceses, producto 
. !, á continua su importantísima o b r a j e la enseñanza laica ó sin Dios, 
social. ,J Rescorcló después la admirai>ie labor ed,u-
un Sindicato agr íco la . 
l/os citados s e ñ o r e s d a r á n una intere-
s i i i t e conferencia en la finca 
Ha», propiedad del senador 
Había. 
Leyéronse á continuación numerosas ad-
hesiones de importantes personalidades, y 
los telegramas enviados por el Papa y ¿.l 
Cardenal-Arzobispo de Santiago, enviando 
sus bendiciones á todos los concurrentes-
La lectura de aml>os despachos fué cr/ai-
chada por la concuirencia con ndigioso sis 
lencio, y al final, sonaron grandes ovacio-
nes y vivas á la Religión. 
Las conc'üsSoncs. 
Después, el secretario dió lectura á bs 
conclusiones. siguientes, cine íueron anrolxa* 
das por unenhuidad: 
1. a Los católicos coruñeses, reunidos en 
grandioso initin, protestan enérgicamente 
contra cl proyecto declarando no obligato-
ría Ja enseñanza del Catecismo en las escue-
las nacionales. 
2. a Suplican al Gobierno que no se 1c-
gu.le nada en Instrucción pública nespecto 
á la enseñanza religiosa, sin concordar prev 
viameute con la Sarita Sede, y. 
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o a Reclamar que se csLablezca como obü-
Kratoria la asignatura de Reli-iou en 
Institutos y en cl'Magisteno, ^ solo en el 
irado elemental y superior, smo también en. 
& normal, así como el juramento en los f n -
tnnales de Justicia, y la ohhg^cion de as:S-
fe á la santa misa á todos los mdmduos 
"del Ejército, cualesquiera que sean sus 
creencias, por considerarlo como acto de 
'feervícíéi. 
Después <tel mífín. pales á los radicales 
Cuando salían d«J Teatro-Circo los asis-
*entet al mitin, algunos radicales mtenta-
perturbar el orden, insultando grose-
ramente á la multitud. 
Los jaimistas y la Juventud católica lo-
a r o n al gmpo de radicales que se callase; 
?ero com¿ arVeciaran en sus insultos y gro-
serías, la emprendieron a palos con ellos, 
haciéndoles luiir más que á paso. 
Se restableció el orden en seguida. 
Duranf® eí acfo. Una bollada operfcina-
Mientras se celebraba el mitin, un indivi-
üuo radical intentó interrumpir al orador, y 
cuando el perturbador se hallaba gritando 
con toda la íuerxa de sus pulmones, un ca-
ballero que había á su lado, le propino tal 
bofetada, que el sujeto enmudeció súbita-
mente, no quedando dispuesto a reincidir. 
Tuvo que intervenir la Policía, porque en-
tre varios de los jóvenes que asistían al ac-
to, concibieron el proyecto de arrojarle por 
una ventana á la calle. 
Fué éste el único incidente que tuvo lu-
gjar en el mitin. 
Anfe el gobernador. 
La Comisión organizadora entregó luego 
íil gobernador las conclusiones acordadas en 
- i mitin. . , 
La primera autoridad civil les prometió 
cursar en seguida el documento. 
La imporíancla del acío. 
L l teína de todas las conversaciones de 
hoy, ha sido el acto realizado por los católi-
cos, los cuales han demostrado que son ma-
yoría en esta capital, y que están dispues-
tos á defender á todo trance, los ataques sec-
tarios del Gobierno. 
Conferencia de! Sr. Urramendl-
CORUÑA 23. 22,15. 
El Sr. Larramendi dió esta tarde su anun-
ciada conferencia en el Círculo jaimista, al 
que aisistió numerosa y selecta concurren-
cia. 
El orador disertó elocuentemente sobre di-
versos temas. 
Hizo, en primer término, una brillante 
.apología del Catecismo y del jaimismo, 
anunciando la unión de todos los católicos 
,jd.e España, para defender la enseñanza rcli-
^giosa. 
Dijo, que la vida del campesino moderno 
es mucho peor que la del antiguo siervo, 
pues éste tenía asegurada la comida de él 
y de su familia, mientras que aquél se ve 
obligado á emigrar, porque el egoísmo de 
los "poseedores cíe las tierras, para los cua-
les no hay años malos, les obliga á ello. 
Esta constante emigración, hace que dis-
minuyan los braceros, y que aumenten los 
•enemigos de la Patria y de Dios. 
Dijo luego, que los jaimistas son una es-
peranza para la Patria, .puesto que sus idea-
les son nobles y están cimentadas en admi-
rables principios de orden y de sana educa-
ción social. 
Añadió, que el pueblo se halla corrompi-
<lo por leyes insanas y por la influencia 
que en él ejerce una Prensa marrullera, que 
hizo del tradicionalismo una caricatura. 
Atacó luego al partido conservador, di-
ciendo que si acuden á algunos mítines ca-
tólicos, lo hacen por granjearse las simpatías 
-de éstos, y con su apoyo escalar el Poder, 
para luego, desde las alturas, burlarse de 
los que le ayudaren á subir. 
Afirmó que en España existen dos corrien-
Ites sociales: una laica, importada de Fran-
cia, que no tiene fuerza y que sólo vive de 
la velocidad adquirida, y la otra, la que ger-
¡daitíá en el fondo de las conciencias honradas, 
que será la que salvará á la Patria, impo-
niendo el reinado de Jesús. 
El orador fué aplaudidísimo diferentes ve-
ces, y al final de su conferencia, de una ma-
icera verdaderamente entusiasta. 
E8 padre Ciara?. 
CORUÑA 23. 22,30. 
El padre Ciarai pronunció hoy un elo-
cuente' sermón en la iglesia de San José, 
Enalteciendo el proceder de los católicos co-
ruñeses. 
El vSantísimo ha estado hoy die mani-
íiesto en dicha iglesia, siendo velado por 
jas entidades católicas. 
D i Mi CARTERA 
E l c u a r t o p o d e r . . . 
Divagaciones del momento. 
POR TELÉGRAFO 
CASTELLÓN 23. 21,10. 
Se ha celebrado en esta población un mi-
• tm, organizado por los elementos integris-
Stas. 
Presidieron los diputados del ¡partido, se-
üores Señante y Sánchez Marco. 
Los oradores pronunciaron fogosos discur-
eos, constituyendo la formación de un gran 
núcleo católico y antiliberal, para la defen-
sa de los intereses de la Religión y de la 
' Iglesia. 
Combatieron la teoría del mal menor, lan-
zando grandes censuras contra los conser-
' vadores, á los que acusan de coadyuvar con 
los elementos liberales al sostenimiento del 
1 r é g i m e n . 
También protestaron con .gran energía del 
t̂eroyc-cto de escuelas laicas, que el Gobierno 
pretende poner en vigor. 
Hace unas cuantas noches, y ante una mesa dol 
café de Pomos, discutían dos ciudadanos un asun-
to de actualidad. 
—Desengáñese usted—dijo uno de cllos.-cso no 
se logra mAs Que con una enérgica campaña de 
Prensa. Los periódicos pueden muchísimo, ticnett 
una fuerza grande, quizá la única fuerza de opinión 
que aquí nos queda... 
El que escuchaba, se echó 4 reir. 
—¿Fuerza loe periódicos? lEso era en tiempo de... 
«los romanos», ini querido amigo I Usted, por lo 
visto, no observa, no anota hechos, no estudia la 
«evolución» en nuestro carácter y en nuestras cos-
tumbres... 
—¡Pero hombreI, ¿va usted á negarme que 1» 
Prensa constituye el cuarto poder?... 
—¡Naturalmente!... Para los políticos de hogaffo 
no hay poderes, no hay opinión, no hay derechos. 
Sólo hay su capricho y su omnímoda voluntad, oon 
el apoyo de las «tertulias» de paniaguados. ¿Cam-
pañas? ¿Protestas?... Cero, amigo mío, cero. 
Todavía unas amenazas, unos gritos en la . vía 
pública... unos palos ú la salida de un mitin... una 
bomba... sí, preocupan á nuestros gobernantes. Y, 
eso, qué... ¿Quién se acuerda del pobre Canale-
jas?... 
Leyendo hace unas horas un periódico, he recor-
dado el diálogo trnnfiorito. 
Comenta dicho periódico, «La Correspondencia», 
por más señas, el lamentable estado de la plaza de 
San Miguel, cuya desaparición han pedido todos 
los higienistas, empezando por el jefe del Labora-
torio Municipal, Sr. Chicote, afinnando que ese 
mercado constituye un foco de infección y un depó-
sito de inmundicia. ¡Durante «cincuenta años»!, 
según «La Correspondencia», han venido haciendo 
una campaña los periódicos á fin de sanear ese 
mercado, y en efecto... la plaza de San Miguel con-
tinúa tan sucia, tan hedionda, y tan amenazadora 
para la salud pública, como antes... ¿Tendrá ra-
zón el contertulio de Fornos? ¿Será preciso que el 
vecindario madrileño busque el apoyo de «la Euro-
pa consciente» y amenace con otra «semana trá-
gica», y ponga tres ó cuatx'o bombas, aunque sean 
de mentirijillas junto á las casas de algunos ediles, 
para que el dinero del contribuyente sea bien ad-
ministrado y no esté Madrid convertido en el zoco 
del Arbaá?... 
Porque está visto que á estos «mandatarios» de 
la voluntad nacional, las protestas razonadas, los 
ruegos, las súplicas, las quejas, las peticiones en 
pura justicia, y que se ajustan á estricto derecho 
les salen por una friolera. En la última sesión del 
Municipio, un concejal ha denunciado entre otras 
«poqueñoces», que el Ayuntamiento de Madrid ha 
pagado indebidamente «ochocientas mil pesetas», 
para gastos de pavimentación, que debieron de hacer 
las Compañías de Tranvías... Antes, lo habían de-
nunciado los periódicos en otra forma, y... como si 
tal cosa. 
Por muchísimo menos que todo eso, se iban á sus 
casas loe funcionarios públicos, hace cincuenta 
años... Bien es verdad que por aquellas épocas, un 
artículo de un periódico de oposición derribaba á un 
Gobierno. A Romauones no lo derriba hoy, ¡ ni 
Apollon en personal Son muchas «lapas» y muchas 
chupandinas estos «mandatarios» que sufre con man-
sedumbre borreguna el pueblo español. 
CURRO VARGAS 
DESDE S E V I L L A SAN" SEBASTIAN 
Oj-Ü CCHC3ERTO 
E n e l T e a t r o 
fiislitüto í í ac 
O ' -(&ESSBSE 
ZPIEIO CESIOIsnES 
l a S e m a n a S a n t a e-o f u r c i a 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 23. 20,25. 
Esta tarde se ha celebrado con gran pom-
pa la procesión de la Cofradía del Cristo 
Resucitado. 
La procesión salió de la iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced, recorriendo va-
rias calles, en las que se apiñaba un gran-
dísimo gentío. 
Figuraron en la procesión una artística 
cruz confeccionada con claveles naturales. 
Ja imagen de San Juan Apóstol, otra de 
Cristo resucitado ó la aparición de Jesucris-
to á los Apóstoles. También salió una ar-
tística imagen de Nuestra Señora. 
Llamó mucho la atención un grupo de 
ángeles, representado por varios niños de 
corta edad, que durante todo el camino no 
cesaron de atrojar flores. 
En la Santa Iglesia Catedral se celebró 
una función solemnísima, oficiando de pon-
tifical el excelentísimo señor Obispo de la 
diócesis. 
Por ¡as familias da ios náufragos 
POR TELÉGRAFO 
SAN SE^ASTIAN 23. 16,30. 
La revista de Montevideo Eskalarria ha 
(remitido al gobernador civil de esta pro-
ívincia la cantidad de 3.128 pesetas, produc-
to de la suscripción abierta á beneficio de 
las familias de los náufras-es del Cantá-
brico. 
Ll gobernador distribuirá la citada can-
tidad cutre los damnifica-dos. 
POR TELÉGRAFO 
LEÓN 23. 16. 
Se ha celebrado la sesión anual estadísti-
ca del Instituto Nacional de Previsión, pre-
sidida por D. Eduardo Dato, y á la que asis-
tieron los consejeros Sres. Azcáratc, viz-
conde de Eza, Pulido, Prado Palacios, los 
consejeros obreros, jefes de la Administra-
ción Central, representantes de las Cajas da 
pensiones y ahorros de varias provincias, 
el Conisejo de Administración del Monte de 
Piedad de ésta. 
A l abrirse la sesión, se dió lectura de un 
telegrama del conde de Romaaiones. diri-
giendo al Instituto un saludo en nombre del 
Rey y del G.obierno. Leyéronse asimismo 
las adhesiones recibidas, así como un dis-
curso del presidente del Monte de Piedad, 
dando la bienvenida á la Delegación del Ins-
tituto de Previsión. Bl consejero delegado, 
vSr. Maluquer, leyó la Memoria reglamenta-
ria del último ejercicio, haciendo resaltar el 
avance de la obra social, qne en el primer 
cuatrienio, se ha defendido cinco veces más 
que la Caja de Pensiones de Bélgica, en el 
mismo período de tiempo. Recuérdese en la 
Memoria, como antecedente histórico de las 
orientaciones económicas éh España, el ha-
berse adelantado en las antiguas ferias de 
Medina del Campo, el esbozo de las cámara 
de compensación inglesas (elcaing home). 
_ Azcárate, en su discurso, estudia el espí-
ri tu del Instituto, basado en las leyes del 
seguro. Expuso después el origen modesto 
y el desarrollo extraordinario del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de León, en cuyo 
programa figura la construcción de casas pa-
ra obreros. 
Recordó los beneficios que la institución 
ha reportado á la comarca "y el concurso que 
han prestado á la caja de la Sociedad de 
Amigos del País el Estado, el Ayuntamien-
to y la Diputación. 
A continuación D. Eduardo Dato leyó su 
discurso, que comienza recordando que en 
el Congreso de Seguros de Amsterdam, se 
reconoció al Instituto Nacional de Previsión 
como distinguido entre los organismos simi-
lares europeos. Menciona el hecho de haber 
asistido en Barcelona á la inauguración de 
la Mutualidad, formada por 3.000 obreros 
tranviarios. 
Le considera como fórmula práctica que 
asocia el esfuerzo del obrero, la bonificación 
patronal y la acción del Estado, ya que las 
leyes obreras, por excelentes que sean, no 
bastan para dar solución á los problemas 
sociales. 
POR TELÉGRAFO 
CsnsunSón pasauaS. Da Rilarla . 
FJSRROL 23. 22,30. 
Con gran solemnidad se ha administrado 
hoy la comunión pascual á los enfermos 
del Plospital de Caridad, asistiendo nume-
rosas señoras y la banda de Marina. 
—Se ha dado orden para que el día 25 
Se encargue de la Jefatura del Arsenal in-
terinamente D. Juan Carranza, comandante 
del acorazado España , por encargarse el se-
ñor Barrera de la Comandancia general de-
bido al retiro del Sr. Regalado, 
—En la Comisión de festejos que han de 
celebrarse el día de la botadura figuran re-
presentaciones del Ejército y la Marina 
que organizan una gran retreta. 
El contratista de las obras del ferrocarril 
de Betanzos á El Ferrol activa éstas para 
umerlas terminadas para la fecha de la 
botadura, y eonJía que se le conceda la ex-
plotación provisional de la linea por la Com-
pañía del Nortet 
M á s p i t o s q u e p a l m a s . 
POR TELEGRAFO 
SEViiXA 23. 19.45-
La fiesta taurina de hoy era de ordago á 
la grande, á juzgar por el cartel. 
El excelentísimo Sr. D. Ricardo Torres y, 
su excelencia el Gallo mayor, iban á lidiar, 
en competencia, seis bichos de 3a vacada 
de Campos. 
Y Sevilla entera se descolgó en la Plaza, 
aplaudiendo á las cuadrillas cuando éstas 
hicieron el paseíllo. 
Primero. 
Tiene el núm. 52 de orden y le llamaron 
en lo pila Capachero. 
Sale del toril como si tuviera gasolina en 
las patas y topando un caballo lo convierte 
en salchicha. , . 
El hombre Bomba se cree llamado a in-
tervenir, y le para los pies á la fiera con 
tres verónicas buenas y un buen recorte. 
Una barbaridad de palmas cosecha Ricar-
do, haciendo un oportuno quite en una caí-
da de peligro. 
Rafael Gómez, por no ser menos, hace 
también lo suyo. 
Y pasamos al segundo tercio, en el que 
hay tres buenos pares de Alvarez y, el Bar-
quero. 
Bombita despliega la flámula, toreando 
desde cerca con arte y valentía, para dejar 
un pinchazo. Más pases, que el público co-
rea con palmas, para otro pinchazo, v. des-
pués de'dos más, Ricardo descabella. (Y 
unos piensan que bien y otros que mal.) 
Segundo. 
vSi juzgamos por su nombre, Galleguito 
debe ser de Galicia. Pero no lo sabemos. 
De lo único que estamos ciertos es de que 
en salva sea la narte, luce el núm. 29. 
El niño de las* de Gómez abre el capote y 
da tres lances completamente vulgares, que 
unos cuantas alabarderos aplauden. ¡Oh, jó-
venes gallistas! 
Cuatro varas por tres caídas y un sólo 
y magistral quite de Ricardito apuntamos 
en el primer tercio. 
Posturas y Gonzalito cumplen, 
i í l cañí inaugura su faena poniendo cá-
tedra de toreo artístico. Pero después el ami-
go se desconfía y hay una serie de espantás 
auténticas. 
El pobre toro murió completamente me-
chado. (Bronca.) 
Tercero, 
Es negro, zaino y atiende por E x t r e m e ñ o . 
Bomba lo recoge, interpretando unas cuan-
tas verónicas y faroles de valiente. 
El bicho mete cuatro veces la cabeza á 
los caballos, derribando en dos ocasiones y 
despenando dos jacos. 
Los maestritos se adornan en los quites. 
Patatero y Alvarez quedan como los buenos 
con las banderillas. 
Ricardo Torres, que quiere apretar, se 
sale por alegrías, dando un quiebro de ro-
dillas que levanta tempestad de aplausos y 
diluvendo luego unas pistonuda verónicas. 
A l dar un pase natural, nn pitón le hiere 
en la mano; ñero el de Sevilla continúa 
valiente, si bien consintiendo la interven-
ción del peonaje. 
Luego se desconfía un tanto, desluciendo 
la faena. 
Pincha en hueso y coloca nn volapié don-
de puede. (El respetable silba.) 
Cuarto. 
¡Huy, huy, huy, qué nombrecito! 
Primavera se llama el cuarto astado, que 
después de finiquitar un jaco acude al ca-
pote de Gallito. Pero no vemos nada no-
table. 
El tercio de varas es el espíritu cíe la 
esaboñcióyi. 
Los rehileteros de turno colocan tres pa-
res en camelo. 
Rafaé vase al toro, y no sabemos lo que 
vería el pohrecito, pero debió ser algo muy 
gerde, porque de p)rou.to salió de naja. 
Ouiere arrepentirse y se aventura á acer-
carse á La res, á la que da unos pases ce-
ñidos y valientes. 
El hombre, qne está decidido á sacarse la 
espinilla de la huida, se hace ovacionar ha-
ciendo varias_ filigranas, y tirándose á ma-
tar deja un pinchazo bueno, terminando con 
una estocada baja. (Palmas.) 
Q u i n t o . 
Es más pequeño qUe sus difuntos herma-
nos. 
Bombita le hace los. honores, quebrando 
guapamente de rodillas. 
Los piqueros le tientan la piel cuatro ve-
ces, sufriendo tres batacazos y no perdien-
do ninguna montura. 
Los maestros cogen los garaoullos. Ricar-
do sale delante, dejando un buen par de 
frente. Rafael deja otro caído, y cierra el 
tercio con uno muy bueno el joven Pata-
tero 
Bombita coge los trastos y hace una fae-
na breve, entrando á matar y colocando tai 
pinchazo, al que. siguen otros varios malos, 
por lo que el usía le eudiña un cortés aviso. 
Ricardo instrumenta unos cuantos nases y 
receta un bajonazo ignominioso. (U)s pitos 
se oyen en la torre del Oro.) 
Sexto. 
El ^último de la tarde es un torete menor 
de edad, al que Gallito recibe con unas ve-
rónicas de las más desacreditadas. 
vara-s Póí ^ caí<las Y «n caballo muerto componen el primer tercio 
Los diestros vuelven á coger los rehiletes. 
E l Gaho deja modi'o par francamente malo 
y Ricardo no está más afortunado. 
El gitano muletea rápidamente y pierde 
el trapo. 
Termina largando varios sablazos malos 
hasta qne el toro se acuesta, no sabemos si 
aburrido. (Pitos.) >• uemos si 
POR TELÉGRAFO 
Itoa caeserstQlsi, 
MELILLA 23. 23,15. 
Durante la madrugada anterior se desen-
cadeno un violento temporal de Poniente 
que causo vanos destrozos. 
En la posición de Ishaíen el aire arrancó 
la cubierta de unos barracones de Artillería 
La cubierta cayó sobre una tienda de 
campana del regimiento de Ceriñola. resul-
tando herido de gravedad en la cabeza el 
sargento Bartolomé Cortecero de la Cuerda 
qne falleció a las ocho de la mañana. ' 
El general Jordana ha dispuesto que sea 
enterraao el cadáver con la mayor solem-
nidad, nomorando para que le rcprSente 
en el entierro al coronel Sr. Cavanna 
Hoy han empezado les trabaios rl- w « « 
tanr.ento del plano p ^ ^ o ^ ü f i f e 
caoo la brigada topográfica dé Estedo Ma-
idFt iana y Jos efers^ss 
Debxdo á las gestiones del general Torda-
na, la Compama de vapores correos A fri 
ea, ha concedido 300 pasajes, que utniz^Hn 
¡pobre ros ^ marchen é U M u ^ d e 
M á s p a l m a s q u e p i t o s . 
POR TELÉGRAFO 
SAN SEBASTIÁN 23. 12,15. 
Con "una entrada nada más que regular 
da principio la corrida á las cuatro de la 
tarde. . . 
Machaco y Vicente Pastor van. a enten-
dérselas con seis toros de Dv Manuel/.or-
cía, antes de Arribas. Pastor viste traje de 
luto. . . 
El orirner bicho. Hortelano, negro y bien 
armado, toma cuatro varas, causando tres 
caídas y produciendo una defunción. Los 
picadores, malísimamente. 
Sin nada importante que merezca ser 
consignado en el segundo tercio, toma los 
trastos Machaquito, que viste terno azul y 
oro, y hace una faena de valiente, luchan-
do, más que con el toro, con el fuerte vien-
to, que reina. Pastor hace un quite en un 
momento peligroso para el cordobés. 
Termina el acto con un pinchazo y una 
estocada que mata sin puntilla. (Palmas.) 
J i i s t üo es el segundo, negro y bragado. 
De mala manera se deja pinchar cinco 
veces, propinando dos porrazos. 
Los banderilleros Vito y Magritas cum-
plen como buenos, siendo aplaudidos. 
Pastor muletea sobre la izquierda, cons-
tantemente descubierto por el aire. Con-
siente sobradamente al bicho y oye muchos 
aplausos. Con todas las de la ley larga una 
estocada superior. (Muchas palmas.) 
El tercero es Polvorito, berrendo en colo-
rado y prieto de defensas. 
A fuerza de echarse los picadores encima 
del toro se consigue que éste tome de re-
filón cuatro varas, ocasionando una caída y 
una baja caballar. 
Conejito y Camará parean bien y suficien-
temente. 
Machaco, siempre con el viento en con-
tra, se enreda en una labor pesada y sin 
lucimiento y coloca media perpendicular y 
delantera. Su hermano ahonda el estoque 
y se gana una silba estrepitosa. 
El cordobés descabella á la primera. (Si-
lencio general.) 
El cuarto arremete de salida con gran 
voluntad á los piqueros, que en un momen-
to le hacen cinco caricias, cayendo en tres 
de ellas. 
Los dos matadores se adornan en los qui-
tes con oportunidad y guapeza. 
Morenito de Valencia clava dos pares de 
lo superior. Vito, uno algo abierteí. 
Vicente emociona al respetable por lo ce-
ñido de su faena, en la cual tiene algún 
momento de apuro. Da fin de su enemigo 
con un pinchazo bueno tocando hues^, una 
estocada tendida y un descabello. (Ovación 
al madrileño.) 
Ocupa el quinto lugar Balconero, que es 
saludado con unos mantazos buenos por 
Rafael. Tras ellas entra por varas cinco 
veces, aguantando mecha y derribando siem-
pre. 
Los espadas ponen cada uno un buen par, 
siendo aplamlidos. 
Machaco, después de unos pocos pases, 
pincha sin soltar; da media delantera, otra 
ídem atravesada, otra que va derecha al 
chaleco y varios intentos de descabello. 
(Pitos para un rato.) 
Cierra la corrida un toro colorado y fino 
de púas, que atiende por Cucharero. 
Eítfneáio de nn horroroso desorden pasa 
el primer tercio. 
En el segundo, Magritas y Morenito de 
Valencia ponen cada uno dos pares de pri-
mer orden, que levantan al público y cau-
san una ovación estruendosa. Lo mejor que 
hemos visto en toda la tardó. 
Pastor, que se encuentra con un toro de 
malas condiciones y con un viento que 
arrecia, acaba con Cucharero de un ignomi-
nioso bajonazo. 
La Sinfónica de Madrid. 
Lleno el teatro Real, y con OH conoieito 
brillantísimo, ha coflieuzado la serie de los 
que este año dará la Sinfónica bajo la di-
rección del maestro Arbós. 
La sinfonía núm. 13, de Haydn, ofrece 
los mismos caracteres que toda Ja restante 
música de cámara del insigne austríaco. 
Ciento veinticinco escribió para los concier-
tos del Príncipe de Esterhary. En todas 
ellas resplandece-la sencillez, la bondad, op-
timista, la naturalidad ingenua del compo-
sitor, que en música también el estilo es el 
hombre. Por eso la de Mozart es la gracia 
elegante, la juventud risueña y soñadora, 
y la de Beethoven es la pasión atormentada, 
el dolor profundo del desencanto de la vida, 
el arcano filosófico y la elocuencia muda de 
la Naturaleza. 
La sinfonía en sol tiene cuatro bellos 
tiempos. De ellos se repitió el cuarto, Alle-
gro con sphito. El motivo de cada uno de 
ellos es distinto y se somete á amplio des-
arrollo de variaciones. 
La sinfonía en re de César Franck lleno 
la segunda parte. César Franck quizás' sea 
el compositor que más decisivamente ha 
influido en la dirección de la moderna mu-
sica francesa. 
¡Lástima qup muchos de sus discípulos, 
sin gozar de su inspiración, sin penetrar en 
la esencia de sus procedimientos, se hayan 
aferrado á lo que contienen de puramente 
convencional! 
La sinfonía ejecutada anoche corresponde 
á la plena madurez del músico. En ella, co-
mo en su restante producción, un tema úni-
co se desarrolla, variándolo y sometiéndolo 
á diversas combinaciones en todos los tiem-
pos. Este tema ó pensamiento es siempre 
apasionado, anhelante, torturado; hijO! legi-
timo del inquieto vivir, del melancólico y 
desaforado amor del romancesco organista 
de San Sulnicio. En el desarrollo triunfa la 
.severidad majestuosa, un poco laberíntica á 
ratos, de las Béatüi ides. 
Ayer gustó más el segundo tiempo, tierna 
balada, con un scherzo á cargo de la cuerda. 
La tercera parte, compuesta de vanos nú-
meros sueltos, alcanzó más _ calurosos aplau-
sos que las otras de la audición. 
Catalonia, de Albéniz, sorprendió un po-
co, v el público quedó á la expectativa. Se-
ría bueno que se ejecutase en otro concier-
íto para qué penetrara más en la magistral 
obra descriptiva del malogrado compatriota. 
El A r i a de la suite en re, de Bach, muy 
'conocida, obligada en alguna noche de to-
dos los años,' fué interpretada magistral-
mente y hubo de repetirse. 
I La flor del primer concierto fué el 'A ndan-
\ te de la Cassát ion en sol, de Mozart, inter-
i pretado en España por primera vez. Proba-
¡blemente no contaba cuando lo escribió más 
de catorce años el portentoso músico. En él 
| derramó todo el verdor, toda la esperanza, 
itoda la gracia de una juventud plena de 
altas aspiraciones hacia lo bello y lo bue-
no. De noche, al aire libre, bajo la caricia 
de los dulces rayos lunares, debajo de La 
ventana de alguna rubia beldad de azules 
ojos bondadosos...'o de los otros, de aque-
llos por quienes se escribió: 
Tienes los ojos de ciclo, 
pero mirada traidora, 
se ejecutaban las breves piezas que llama-
ban los autores del siglo X V I I I con el nom-
bre de Cassátion. Toda la idealidad de esta 
poesía encierra el delicadísimo tindante, 
Acerca del Metmeiio y Danza, de GhLck, 
y del preludio de L05 maestros cantores, 
sólo votaremos la pTÍmc«rosa. ejecución de 
nuestra orquesta. 
R. A L H A M B R A 
Los reunidos acordaron dirigir 
ación al presidente del Conseio 1 ' C x ^ 
tros, pidiendo h. jornada de di.i i 0 n,il1^ 
supresión del internado pan 1 ^ ^ ^ 
dientes de comercio. 0b &>p0lJ, 
EM GASTELLÓfa 
CASTELLÓN 23. 2 
Los dependientes de comercio de . 
dao, han celebrado hoy un mitin Sta ciu-
ha intervenido haciendo Sso t 'h " 
el diputado á Cortes. Sr. Sant^ ; V a l , 'K 
.Se tomo el acuerdo de telegrafiar 1 
biemo puliendo que se establezca n í ^ 
dependientes de comercio, la i o r n S ^ i 3 ^ 
horas y la supresión del in tS^do * ^ 
EJfi ^S£Q 
vocado per los dependientes de c m ' • ^ 
que han asistido casi todos los deTV9' * 
Dos remudes, después de escuch-r i 
sos discursos en defensa de la c la i 
aprobado las siguientes c o n c l u s i o n í ' ^ 
1. a Inmediata aprobación de la W i 
jornada de diez horas. ^ ^ la 
2. a Abolición de la ley de la in i , i 
once horas. y (]t 
3. a Exacto cumplimiento de l i u , 
Descanso dominical. ^ m 
4. a «Señalar horas de apertura y ciom> 
ra los diferentes gremios, excentuo,,! Pa: 
art. 5.0 del proyecto de le^ q u e T ^ ^ 
la conclusión primera. Estas fnernv i 3 
llevadas por todos los concurrentes i R0 
calde, que ofreció remitirla al Gobierno ^ 
POR TELÉGRAFO 
Gestiones de Austria. 
CETINA 
Austria hizo, hace algunos días, gestiones 
en Cetina, insistiendo sobre la necesidad 
dar á la población civil la autorización de 
salir de la plaza. 
Montenegro se negó á atender á la citada 
petición, por la razones expuestas a ha ^ 
presentantes de las potencias cuando estas 
hicieron gestiones colectivas sobi^ el mismo 
objeto. 
El representante de Austria, ha renovade 
hoy la referida demanda, añadiendo que en 
caso de ser desatendida, Austria emplearía 
medios coercitivos. 
Italia hizo ayer y Rusia ha hecho hoy, 
una gestión idéntica á la de Austria., pero 





PALMA 23. 20,10. 
El alcalde de Mallorca ha dirigido una. 
carta á los senadores y diputados mailor-
qumes^ pidiéndoles que Se interesen en la 
pronta construcción del ferrocarril directo 
de Madrid á Valencia, e.l cual beneficiaría 
grandemente á la ciudad de Mallorca. 
T a ns pora i, 
PALMA 23. 20,35. 
Reina en la costa un furioso temporal, 
que ha obligado á los vapores correos á 
suspender su salida. 
Llueve torrcncialmente. 
Procedentes de América han llegado á 
este puerto, á bordo de un vapor, cincuenta 
emigrantes mallorquines. 
POR T E L E G R A F O 
BILBAO 23. 22,30. 
Los jaimistas han celebrado hoy en Mi-
ra valles, el primer mitin de propaganda de 
la serie organizado por la Juventud, del 
partido. 
Las juventudes y el reque té llevando ban-
deras, se trasladaron en tren. 
Asistió también el requeté de Monjdra-
gón.. 
El Orfeón cantó una solemne misa y des-
pués de inaugurar el Círculo, celebraron el 
mitin al aire libre, hablando elocuentemen-
te los Sres. D. Francisco Marín, D. José 
Juaristi y D. Pedro Ortiz. 
ísío ocurrieron incidentes á pesar de ha-
llarse al regreso el paseo del Arenal lleno 
de gente, desfilando los requetés , en los que 
figuraban muchas mujeres con boina y ban-
deras, cantando el himno de la Tradición. 
LOS DEPENDIENTES DS C9MEnCI0 
en 
Un banquete. 
ALMERÍA 23. 19,20. 
Se ha celebrado en los jardines de Tenis 
el banquete en hónor del Sr. Cervantes 
Hicieron uso de la palabra varios señores, 
entre ellos el alcalde. 
La fiesta terminó á las tres de la tarde. 
Voraz ineenííio. 
PONTEVEDRA 23. 19,30. 
Esta tarde ha estallado un violento in-
^ , 0V.V.n xin taller calzado de la cali'-de la Oliya, 
Este quedó totalmente destruido, amena-
zando propagarse á los edificios contiguos 
lo que so pudo evitar, gradas á la oiiortu-
ua intervención del servicio de bomberas. 
Batalla de flores. 
MURCIA 23. 21,15. 
Con tiempo espléndido que ha contribuí-
do a su brillantez, se ha celebrado esta tar-
de la anunciada batalla de flores. 
Se hizo gran derroche de ellas, quedando 
verdaderamente alfombrado de V-talos ¿1 
paseo. 1 ei 
vSe presentaron á concurso muchas carro-
zas y coches particulares, algunas de ex-
quisito gusto artístico. 
^Los premios se concedieron por este cr-
I nmer premio, a Ja carroza que repicsen-
taba Bn gigantesco elefante blindo; .¿nin-
do a «Champagne y habanosi.; tercera á 
«Alrededor de una lampara» ; cuarto, á «Cor-
berile» ; quinto, á «Canto de amor», y sexto 
a «Triciclo». ' 
También se premiaren varios coches ador-
n cici os. 
issiros papeleros y sascriptores 
Los dependientes de comercio celebraron 
ayer un mitin para protestar del proyecto 
de ley presentado á la sanción del Gobier-
no por el Instituto de Refonnas Sociales, 
en e\ que se establece que La duración de 
la jornada de trabajo será de once horas. 
Hizo uso de la palabra en primer término 
Juan Gamoneda, de la Unión Ultramarina, 
quien abogó por la jornada de diez horas. 
Fcrreiro, de la Comisión organizadora, y 
Martín, del gremio de peluqueros, hablan 
en pro del internado, exponiendo los abu-
sos de que según ellos es objeto la depen-
dencia por parte de la clase patronaí 
! El vocal obrero del Instituto de Reformas 
Sociales Santiago Pérez defiende el proyec-
to que se discute, diciendo que es el pri-
mer proyecto que se presenta á las Cortes 
en defensa de la dependencia mercantil. 
En nombre de la Federación nacional de 
dependientes de comercio habla Egochcaga 
justificando la gestión de los vocales obre-
ros del Instituto de Refonnas Sociales. 
En representación de los viajantes de 
comercio habla Plaza para censurar á los 
Pooeres públicos por la indiferencia con 
que responden á las solicitudes formuladas 
por la clase obrera mercantil. 
El presidente, Sr. Santamarina, hace el 
resumen de los discursos, aprobándose las 
siguientes conclusiones: 
i-a Que la jornada sea de diez horas. 
2.a 'Que en las excepciones de la ley sean 
las sociedades de dependientes las que, de 
acuerdo con las de patronos, acuerden la 
hora de cierre y apertura de las tiendas y 
la distrilmción de la jomada. 
3-a Que se estudie la supresión del in-
ternado. 
4* Que la ley se apruebe sin dilaciones 
con las enmiendas propuestas. 
Se ha dirigido á los gobernadores civiles 
una circular, encaminada á evitair los ac-
cidentes que con relativa frecuencia ocu-
rren en los balnearios de las costas, ya pe-
reciendo ahogados, ya poniéndose en iumi-
nente peligro los bañistas que acuden á 
ellos. 
A dicho fin, se prescribe: 
i.0 Todos los balnearios en la época dfer 
baños, deberán estar dotados de los "artefac-
tos de salvamento, oomo cabos, botes, salva-
vidas, etc., que á juicio de las autoridiadeg 
de Marina se consideren suficientes, el cual, 
con el personal necesario, se colocará en los 
sitios que se señalen. 
2.0 Que los dueños de los balnearios; to-
dos los años y con la debida anticipación, 
darán conocimiento á dichas autoridades de 
la fecha de la apertura, con el fin de que por 
éstas ó sus delegados se revisten los ante-; 
rieres efectos de salvamento. 
3.0 Que dichas autoridades de Marino vi-
gilarán el cumplimierito de estas disposi-
ciones, imponiendo multas á toda contra-
vención que observen, y 
4.0 Que como medio más adecuado de ha-
cer eficaces los anteriores preceptos y de. 
asegurar su cumplimiento, no se otorgará 
ninguna concesión de esta índole sin con-
signar la obligación de adquirir los conce-
sionarios el material de salvamento que se 
juzgue preciso y nombrar el personal á éj. 
adscrito antes de comenzar su explotación-
Se han acordado los siguientes nombra-
mientos: ( 
Tenientes fiscales: de León, á D. José Se* 
quena.; de Tarragona, á D. Gaspar Crottr. 
de Pontevedra, D. Salvador Solier; de Lé-
rida, D. Rafael Luque, y de Cuenca, doiv 
José Espinosa. 
Abogados fiscales: de Valencia, I). Aure-
lio Sánchez Cortés; de Sevilla, D. Jô c Ki-
sueño, y de Yalladolid, D. Luis Bamieta- , 
s de Santander (distrito del Este). ^ Jueces : de AL 
mería, D. José Solís; de Palma de Malaca, 
D. Antonio Oáceres; de Cuenca, D. D o g 
go Masones; de Tortosa, D. Juan }f0"tc;¡l 
nos; de Aracena, D. Alejandro Pa"111'0',"; 
Tudela, D. Silvcrio Alvarez; de Santa ^ 
ma de Parnés, D. Juan Rodríguez 
De Utrera, D. Arturo Pérez; de Elclie,j£» 
Vicente B.lanco; de Baeza, D. Luis 
euez Cabeza; de Medina de Ríoseco, 
Eduardo Divar; de Llerena, D. José ^ ^ ¿ e 
dez Argüelles; de Chinchón, D- . vL.,-,-
Crespo; de Azpeitia, D. Jaime de 9 ] ^ ^ ' 
de Torrecilla de Cameros, D. Lurt - » W 
de Pande, D. Francisco ^icto, 
Olmedo, D. Francisco Ruz; de U ' 
D. Antonio Martínez Jordán: de ^líl^;. 
José Oto; de Mon 
jandro Gallo; de Viella, U. J060, ' A..ctia* 
de Brihuega, D. Mariano Gallo, y cíe 
de San Pedro, D. José Mínguez. 
POR TELÉGRAFO 
SAN SEBASTIÁN 23. 18,20. 
Los dependientes de comercio hatft cele-
.brado un mitin en el teatro Principal, para 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES P6*^ ^ él que ^ duración de la jomada 
QUE NO SE HALLEN AL CORRIENTE EN EL e riabajo, <sea de diez horas. 
PAGO DE SUS S U S C R I P C I O N E S QUE PARA 
F A C I L I T A R LA BUENA MARCHA DE LA ADMI-
R ^ J n / n 1 ? - D E L PER»0D¡C0, TENGAN LA 
BONDAD Du REMITIRNOS E L IMPORTE DE 
SUS D E S C U B l a ñ T O S 
Todos los oradores abogaron en sus discutr-
sos por la unión de la clase, á la Sociedad 
obrera, creyendo que esto daría á la Fede-
ración de dependientes, mía fuerza que hoy 
uc tiene. 
POR TELÉGRAFO 
D o " f © © t - f e s S S " . 
BARCELONA 25 22>T^ 
Se ha jugado esta tarde ™ ? 
joot-hall entre los equipos de Jíaicu 
San Sebastián. pcpaífe 
Se disputaron el campeonato ue ' - i 
y la copa Victoria. 
Ganó el primero por dos goals. 
Mañana se reunirán los ferrovian ^ la 
junta general para elegir los cargo 
directiva. . . e c\\o5. 




E L DEBATE.-Prec io^PÍ!?: 
¡ ¡ { . . - N ü m J í O e E L . D E B A T E : 
vaiía, pcrdiemlo en méri tos y ganando en 
vulgxiridad. 
Una media efiíocada peipendicnlar y atra-
vesada, y suenan aígnnas protestas. 
Otro piucliazó sin querer llegar, y media 
estocada en lo alto. 
Defunción de la res y siseos. 
Tercero. 
Retinto y de mejor tipo y hechuras qnc 
los antcriormenbe lidiados. De salida hace 
unafi cuantAó ooáaá feas, de manso. 
Luego se crece nn poquito y logra salvar-
se de la afrenta del tuesten acometiendo has-
ta cuatro veces á los picadores. 
En los quites, Manolete y ?,íalla, éste sobre 
todo, están hechos un lío y"sin saber por dón-
de andar. 
¡ Si qne nos divertimos, sí! 
En el segundo tercio sigue el aburrimien-
to, pues los niños de tanda no hacen nada 
que merezca plácemes! 
Agustín García Malla coniien'/a su faena 
con el consabido ayudado por bajo y sigue 
toreando con poca habilidad, con desconoci-
miento grande y sin las arrestos necesarios 
en todo el que tiene aspiraciones de llegar. 
Un desarme, intromisión de la gente su-
balterna, y usted me dirá, alma mía, cuándo 
va á llegar la hora de sacudir leña. 
A l fin se decide el hombre y señala un 
buen pinchazo que .se aplaude. 
Media estocada en el mismísimo pescuezo 
y ssc acaba el acto. (Pitos.) 
¡ Y llevamos hora y cuarto de corrida ! ¿ A 
qué hora terminará esto? 
Cuarto. 
Otro buñuelo sin pitones. 
En él ruedo, Gallito Chico y Cocherito. 
Cuatro varas, una caída peligrosa de Ca-
mero y un gran quite de Joselito. 
El toro, mansurrónv 
En banderillas, Pinturas y Cuco prenden 
dos pares y inédio, vulgarcillcs. 
José Gallito, el fenómeno, torea encorva-
do, espatarradillo... y se le ovaciona. 
¿ Por qué ? 
Poique echó .salsa en el toreo, en ese to-
reo estilo Kicardo Torres, que es á quien 
remeda en este momento el muchacho; 
¿ entienden ? 
Un pinchazo y una estocada delanteri-
11a, y una ovación al muchacho. 
Quinto. 
Retinto, ojinegro y con buenas armas. 
Cocherito torea de capa en ese estilo tan 
peculiar suyo, y como yo estoy de muy 
Lunes 24 de Marzo de 1913. 
Bomanones, trabajador. 
^ t ^ p ™ ****** 
3oe r ' El Consejo de mimatro». 
• -ci-ns eme se ananció 
TM Consejo f ^ U v o c ó pa^ ma-
J ^ ' y y . t ó f f l o a l miércoles, aten-
diencio a ^ Sobre una huelga. 
ip H Gobernación manifestó 
El ^ l ^ í f c d e b r a d o una confereuGia 
míe &abía ce;r" r>n:c v Abuso Mar-
dou»a Clie" La sanidad. 
- ( ««AJA ron las autoridades m -Avcr cotiferciKu GoberIlcción, para 
^ f c ^ ^ ^ r t ^ o u u a vigorosa cam-
^ S a " ^ cerrar muchos de 
& Sr- O h m i o s y casas de dormir, que 
fc* m ^ S i í i é n i c a s , y girar xvitas 
Stótalm^te2 ^ r í a s casas de vecindad, 
t ^ ' l e las cnlles se reúnen hasta 
en ^ u i i a s ^ i ^ ^ {ocos dc afección 
700 W^fXláX á fin de mejorar las con-
^G-lie\ me se hallan, 
^ f e s t o Snn íña , el Gobierno pedirá un 
t-ñx pvtraordinano. créalo extrao ^ conferencia. 
(„¿ P1 conde de Romanones al Mi-
Ay'r v k Gobernación para conferen-
jiisteno üe w 
CÍ5l£S?clij¿ no tenía noücia alguna 
^ ^ ' ^ Los ferroviarios catalanes. 
Cr Mba manifestó anoche á los pe-
E1 ' P ^"ún le comunico el gober-
.•io;!!^, q-ic - t , ao-itación entre los, 
nador de Barceioiu^ ^ galana, con metí- buen humor y no quiero disgustarme, diré 
Está 
t\ Sr. Ribete- , , sociedad de emolea-l El de Colmenar mansurronea en el primer 
003 Ccmnsion uc ^ ^ ponerse al,tercio, que consta solamente de cuatro pu-
a^:ferrcvian(^, na j Compañía, y'yíizos, y los espadas no hacen cosa mayor 
¿ k k reposición del companero despedido. 
El señor Maura. 
Anoche regiesó á Madrid el jefe del parti-
en. los quites. 
Cocherito banderillea, colocando dos pa-
res y medio, en los que fué mejor la eje-
cución que el resultado. 
Coge luego los chirimbolos de matar, y 
después de una brega bastante regular, en 
la que hay un pase de bandera, de esos 
do conservader, Sr. Maura. 
En las minas de Asturias. 
- i ^ ,WrWi;finc mi t ro Q116 ^ " t o gustan á ios aficionaditos de hoy, 
A, causa de haber s l d o / l e ^ r m ^ en ^ t r a á matar y deja la espada una óiiaji' 
obreros mineros, dicen de Mi ei es que . ^ , „ •fn„:i,, o,.-, tas ladeada, que acaba con la fiera. (Aplau-
uella zona rema alguna agitación, ana 
que no se cree que prosperen es proposito^ - J 
¿ e existen de declarar la huelga. 
aq 
El infante Oon Carlos á Atenas. 
A última hora de la tarde de ayer, quedó 
tóiido -que S. A. el .Infante Don Carlos 
fuera á Atenas, para asistir en nombre y re-
presentación de S. M. el Rey de España, a 
íes funerales que se han de celebrar en su-
fragio del Rey de Grecia. 
Ancche marchó el Infante Don Carlos, á 
quíéa destmlicron en la estación los Reyes, 
las Infantas Doña Isabel y Doña Luisa, el 
miaistro de la Gobernación y las-autoridades 
madrileñas. 
i A B 
Especialista en enfermedades del estóma-
go, intestinos é hígado. 
Consulta de trsa á cinco:-: Corredera Baja, 27. 
LA DE 
D 
i v t . 
KrHéicU? lleuo á la :hora cficial del hom-bre b1]baíU0i 
¿ 1 $ \ P̂ lco presidencial ordena que eo-
S f H fi€sta' y las c»^lríllas hícen el Paseíllo de costumbre. 
K k l X V t rT1 l0CalÍcla(1 que me ha cito Í^T br- Echevarría, me veo neero m.:J**kx cumplir mi misión de ir resé-
cjue 
^ f ^ e e n d Z c ^ î|?ouaditos,á.los ln 
hon^ i0^ /0 'q^e ro cantar una loa en 
ioeali(iad~;S «"P^sario por lo de la 
^ Porque íol"0'SC lo P ^ ^ o , Julianón ! 
^ 5 Cnbrp ia1n0uSé.lcs ^ t o s que se 
lleva:i la hni o - "?veaí!(l- Los mouosabios 
gonXs Dllbaíua Qn ™z tl« las an-
H és^á ^d^uéf ! d€ hacer constar que 
Wjopor& Xlcbra y el esPaci(> ^casea, ^ QSKHfcs y AX)y derechiío al toro> 
De R ~ l imero. 
fillp0' ^ f é o n T l0S r^™^, retinto, 
K-Eli el Primo? f Uras co™ainentas. 
b'Cn ^ v<Sf ^ c l f ' Ceniza pega muy 
^ 0 ^ T ' POr 10 ^ ^ le "aplaude 
^ ^riar d?lt7-Un caba110 «^^rto se 
9^0 ¿ l ^ J . los Jóvenes Annill i-
-§Jlavar Y no Íclero.Pasai1 las "'orás 
í í ^ - y a J u e ^ r ^ ' ?stá ^rquita y 
».o?íten el bilbaiC1^0 f t á f animal á tiro. 
^ > ^c matn " i ' .y sacude una entera 
^ ^ d a S j 3 1 ^ n u t o y media ( A p S 
Segundo. 
^ S - ^ S ^ ^ t í n , jovencito 
aza' ^ . Ech 
y 
y el edil 
evarría. 
Sundo bis. 
perdi; cilV ̂ ciSo '̂ ^ c n ^ o de carnes, 
¿ etlos q S e s ^ 1 ^ de Manolete que 
• á p í c a f 0 
^ / ¿ t a n o s o e¿ tainbicn de Bañuelos-
^ ^ Por IoPnrr te1vdo' P^o 
j Í ^ ^ ^ - i c h e . que 
serióte y 
. • el ^ S ^ ^ p l e n malamen-
• Solete t ^ í 0 ' y el P^blo les 
ííte ? ^ U h o n0 d c s 1 ^ «a-
€1 P^aje, y¡ la cosa 
Sexto. 
Castaño y comicorto. Ci^mple mediana-
mente en el primer tercio, en el que no ve-
mos nada que merezca anotarse. 
En banderillas, se distingue Cerrajillas. 
Manolete, hace una faena larga, sosa y 
aburrida, toreando sobre ambas manos y 
saliendoi derribado en una arrancada del 
buñuelo. , 
Dos sartenazos de travesía y uno derechi-
to y á otra cosa." 
No hay más que pitos, y seguramente 
pam Manolo Travesía, será bastante, 
ó p t i m o . 
. Rc-íint.o, moic *'-v'•/ '- st£s. &§& y ccr. teftí 
detengas que" todos los anteriores. Además 
tiene poder, de lo que carecían sus herma-
nos ya difuntos, por lo que luce más que 
todos ellos en la pelea con los picadores, 4 
los que da cada voltereta que nos hxcen 
recordar los terremotos de la Mâ  troica, per 
el estrépito y estro.oitío qnc: f&tadifa Segtiá 
nos consta á todos los que hemos estado... 
en Carabanchel. 
En una caída de peligro para, Avia, el to-
ro le tira un tremendo derrote, hiriendo al 
piquero en la cabeza. 
[ Con cinco varas, en las que no se le cas-
tigó lo suficiente, pasó el comúpeto con 
todo su poder al segundo tercio, en el que 
ES aniversario d® h M m í & . 
Ayer se cumplieron seis meses del fallc-
Rnitferearlo. 
MafK|na se cumplí el primer aniversario 
cimiento de la Infanta María Teresa;, con del íallecimiciito de D. Vicente1 M v X v 
este motivo, estuvieron en Palacio visitm- Alonso víceme i nu cetra y 
^ 7 . & ¿ % m $ * ^ LUÍSa> a«c se celebre, en las iglesias 
El Infante Don Alfonso estuvo en El Es-
corial oyendo una misa en el panteón de 
su augu&ta esposa. 
ti cordero pascual. 
En la Cbpilfa Real celebróse ayer maña-
na, á Jas diez, una misa cantada, termina-
da la cual el Obispo de Sión bendijo el 
cordero pascual, que se envió, como de cos-
tumbre, á las fuerzas de Alabarderos de 
guardia. 
Después un capellán bendijo los tradicio-
nales huevos de rascua, que han de ser re-
partidos entre Jos Grandes dc España, da-
mas de la Reina y clases de etiqueta. 
D« paseo. 
Don A'lfonso paseó ayer en automóvil por 
la carretera del Pardo. 
Doña Victoria y la- Archiduquesa Isabel 
estuvieron en la Casa de Campó. 
K© 31? 
E s fa» maroa d© S í ? " 
D2?ñ Ci".Ah3PAQSáE 
cgua m á s su veis-
pana y en a i O K Í r a n l s r a - * 
í?8e d í I , l o r ) ' S m A n i ^ Y el Noviciado 
de Saai Vicen.te de Paúl (calle de García, de Pa-
redes) ; el aó, en los iglesias de Santa Bárba-
ra y dd Inmaculado Corazón de María (ca-
lle del Prnen Suceso, 18) ; el 28, en Ja de los 
Radres Carmelitas (calle de Evaristo San 
Miguel) ¡•el 29, en el Santuario del Perpetuo 
Socorro, y el 30 en la Cripta de Nustra Seño-
ra te la Almudena, así como el Manifiesto 
del día 25 en dicha iglesia de María Repara-
dora, serán aplicadas por eJ eterno deseanr 
so de su alma. 
o a m e a r a 
L a ouarta Eiicrta. 
Ea Comisión organizadora para erigir un 
monumento al ilustre sabio, D. Eduardo 
Saavedra, ha acordado publicar la cuarta lis-
ta de Jas cantidades recaudadas: 
D. Eduardo Micr y Miura, pesetas 25; 
ELTRATADO Y TI 
POR TELÉGUAFO 
PARÍS 2$,. 17,10. 
El diario Le Temps se hace cargo de las 
extrañezas y de los temores manifestados 
por España respecto á Ja opinión del Se-
nado en cuanto ai Tratado írancoespañol. 
Le Tcnups explica con toda claridad que 
el Senado, Jo mismo que Ja Cámara de di-
putados, encuentra el Tratado completamen-
te aceptabJe, y ve en eJ mismo una base 
sólida de colaboración internacional, sin 
nubes que empañen la buena armonía que 
reina entre los dos Gobiernos. 
«La próxima ratificación—dice el perió-
dico—será una nueva ocasión de expresar 
los sentimientos que están en el corazón 
de todos ^ M. Barthou y sus colaboradores 
harán todo lo necesario para que esa oca-
sión llegue todo Jo más pronto posibJe.» 
Continúan en eJ Frontón CentraJ Jas lu-
chas greco-romauaíl. 
Ayer lucharon primoramente el belga Si-
monon y el francés Fernández, reprisando 
eJ encuentro interrumpido la noche dej día 
19. Después de doce minutos y cuarenta y 
cinco segundos fué declarado triunfador Si-
monon. 
El encuentro del italiano Carpini y del 
francés Limousin fué de muv poca dura-
ción, resultando Carpini vencedor. 
Lo mismo ocurrió con el japonés Iwaga-
tam y eJ luxemburgués Gaffin. Estos dos 
ano Hernández, 5; D. Ignacio TeJJ, inge-
niero jefe de Obras púbíicae de Almería, 
175; D. Manuel Becerra, director dej puerto 
de MeJilIa, I O ; D. J. N . Salas, 5 ; Sr. Dans-
pierre, 5 ; Sr. Buvenaga, 5 ; Sr. Sanz, 5 ; don 
F. vSaJas, 5; Sr. Montagut, 10; Sr. García 
Fana, 15; D. S. Moliní, 25; D. Emilio Mar-
tínez y D. Manuel deJ CuvilJo, 10; exceJen-
tísimo Sr. D. José Muñoz deJ Castillo, 15; 
Sr. Castresana, 15; D. Fermín CanelJa, 25; 
Dirección facultativa de las obras del puerto 
de Barcelona, joó; D. Luis de Urzáiz, 8; 
Real Sociedad Española de Historia Natu-
ral, 100; D. Valeriano Perier de Alicante, 
110; D. Agustín M. Bueno y Rucabado, 10. 
EIvT VISTA AL.EGSE 
ap Piel, holandés, y Aimable, francés, 
^uedaróL como estaban. Ni vertedores ni 
•ra -Iccirse;'-que ' 
PieJ fué vencedor' 
S i m a 
Toros de Don Eduai-do Olea. Espadas: Cone-
jiío, Bienvenida y Vázquez II . . 
A Ja hora de empezar. Ja entrada en eJ sol 
es muy buena; pero, en cambio, en Ja som-
bra flojea de verdad. 
EJ usía ordena que se dé suejta al 
Primero. 
rAndarino, negro, eliiquitín, pero bien co-
locadito de defensas. Conejito da tres ve-
rónicas ceñidísimas que el respetable 
aplaude. 
El torete acude bien á los piqueros, acep̂ -
tando cuatro varas, derribando en dos y de-
jando un potro para el arrastre. 
Los banderilleros colocan tres pares y me-
dio de garapullos, sin nada de particuJar. 
Conejito emplea con Ja flámula una faena 
brevísima, de ja que sobresalen dos pases 
por alto apretadísimos, para dar una esto-
cada entera, algo caída, que mata á los 
cinco minutos. (Palmitas.) 
Segundo. 
.4,/ombriío, .coJorao, bragao y aJgo más 
grande que el anterior. 
. FA-*oro reali;»', UT>;Í tVíeá fin "tocfael pr> 
"""ir •tere-.o superé . .¿mu, í. acs entró seis ve-
' Coflle -V AngclilJo, colocan con mil apuros 
ios pares de reglamento, y Manuel Martín, 
coge los trastos de matar y... empieza á JJo-
ver de Jo Jindo... 
La faena de muleta que einpJea, es vuJgar y anodina. x , b 
Entra á matar cinco veces, dando otres 
tantos pinchazos. 
Intenta eJ descabeJlo, acertando á la se-
gunda vez. (El matador escucha una silba.) 
EL ZEÑÚ M A N U É 
LA COGIDA DE CONEJITO 
El diestro Antonio de Dios, Conejito, ha 
ingresado en esta enfermería con un va-
retazo en Ja región coxo ilíaca derecha, de 
pronóstico Jeve, pero que Je impide conti-
nuar Ja lidia.—Garct?5. 
—El picador Teodoro Rodríguez Santa-
maría ingresó con una herida, por asta de 
toro, en Ja región externo-cJeido-mastoidea 
izquierda, de doble trayectoria: una llega 
hasta la misma región del otro Jado, y otra 
hasta el vértice del pulmón del mismo 
Jado. 
Gran enfisema. La lesión es de pronósti-
co gravísimo.—Doctores, Loma, XJrquiola, 
Garcés y Albén iz . 
DEL PICADOR SAMTA ASARÍA 
Apenas fué JJevado á Ja enfennería eJ po-
bre picador Teodoro Rodríguez Santa Ma-
ría, se apresuraron á hacerJe una cura de 
urgencia Jos doctores Loma y UrquioJa, 
Garcés, y eJ médico de 'Ja Asociación de 
Toreros, doctor Albéniz, que estaba presen-
ciando la corrida y marchó á la enfermería 
cuando ocurrió Ja cogida del desgraciado 
picador. 
Los doctores pudieron apreciar desde el 
primer momento que la Jierida era de suma 
gravedad, pues el cuemo del toro, en su 
primera trayectoria, rasgó eJ músculo ex-
terno cieido-mastoideo izquierdo y, dirigién-
dose hacia abajo, llegó á la base deJ pul-
món del mismo lado, interesándolo. 
Después volvió el cuerno hacia arriba, y 
por detrás de Ja tráquea rompió Jas masas 
muScruJares, para asomar Ja punta del asta 
por eJ Jado opuesto. 
Se procedió después con Ja senda acana-
lada al taponamiento completo de Ja herida, 
empleando gran cantidad de gasas antisép-
ticas. 
EJ enfisema, que se había presentado en 
Jos primeros momentos, había cedido bas-
tante, pues sin duda se Jiabía producido por 
la introducción de aire en Ja herida. 
A última hora de esta madrugada, pre-
guntamos aJ doctor Ruiz Albéniz, por el 
estádo del infortunado Teodoro Rodríguez. 
Este continuaba en la enfermería de Ja 
pJaza, cuidadosamente asistido y algo más 
reanimado, dentro de la gravedad. 
POR T E L E G R A F O 
El público aplaudióle! 263 P01" nvas, derribó en ties ocasiones y 
mucho y tuvo para su contrincante censu- <ie^ ^ sardinas putrefactas. 
ras y silbidos, pues Aimable hizo un iue<ro 
muy sucio. _ * 
.JVIamudoff, .nr fegtóá ms)J&Z ^ ú i á o 
. T ^ / ^ ^ P ^ nisas' q«e se gasta 140 res-
petabilísimos kilos de peso, jugó tan sucia-
mente como Aimable, venciendo al francés 
•Versen. 
El ruso fué llamado al orden varias veces 
por el juez de campo y se conquistó una 
naaa halagadora silba. 
La Sociedad Española de Higiene celebra-
rá sesión pública mañana martes, á Jas seis 
de la tarde, en eJ local del Colegio de Mé-
dicos, caJle Mayor, núm. 1, piso segundo. 
Continuará Ja discusión de Ja moción del 
Sr. O'NeiJJ, el canto en las escuelas de p r i -
mera enseñanza. 
B o y Jucharán; Lampson con Pietro 11 
Snncnon con Gaffin, Iwagatani con Limou-
Malla h u b o > .quitar Jos t ^ h ^ Con ' V e r ^ ^ AP^on con 
mano, en vista del pánico que tenía el hom-' 
bre, por no saber como salir del compro-
miso. 
Agustín Malla, colocó un buen par al 
cuarteo, acabando el tercio feamente el ma-
defista Alfredo Rivera. 
La faena de muleta que emplea García 
Malla para deshacerse de su enemigo, es 
ramplona y novilleril, no viéndose en ella 
nada digno de un matador de toros. 
Con la espada, pincha una vez en buen 
sitio y termina de un metisaca en el sótano. 
Octavo. 
Colorao. Toma cuatro varas y como se Jia-
ce de noche, se procura aligerar cuanto se 
puede. 
Blanquet y Cuco, banderillean, sobresa-
liendo el valenciano, y .se toca á matar. 
Joselito el Gallo, trastea sin lucimiento, 
y después se lía á pinchazos con el pobre 
novillo, poniéndole la piel con más agujeros 
que una, criba. 
En vista de que el fenómeno no aparece 
por parte alguna, el usía le envía un recado 
presidencial. 
Gallito chico, termina su desastrosa fae-
na, de un descabello al tercer intento. 
Y no es bronca Ja que se gana el niño 
prodigio. 
Esta tarde, á las cuatro, se celebra la 
primera corrida de abono, estoqueando ga-
nado de Concha y Sierra, los diestros Gallo 
mayor, Cocherito y Martín Vázquez. 
.DOA' S I L V E R I O 
LA COGiOA DE AVIA 
Los mouosabios levantaron del suelo al 
Avia, que ayudado por ellos iba. por su pie 
á la enfermería; pero al llegar cerca de la 
El primer número de Palmas y Pitos, pu-
blica: 
Un artículo de T)on l ' i o ; informaciones de 
las oorridas de Madrid, Vista Alegre, Bar-
celona y Valentía; el entierro de Chavadla; 
el torneo hace treinta años; primera entrega 
de la tauromaq-tiia de Pepe-Illo; una pre-
ciosa -pilana central de lidiadores notables; 
dos regalos á Jes lectores, etc., etc. 
El número va ilustrado con numerosos fo-
tograbados (los fotografías de Madrid, son 
de la casa Alfonso), y notables dibujos de 
Roberto Domingo, Karikato, Pedraza y 
Sánchez. 
Copiamos de E l Pa í s , de México: 
«Hace muchísimos años ya se viene com-
puerta de Jos toriles el picador sufrió un ^ * ^ 
^ " { o í s ' c ^ i r t a p t a b ^ n b ^ S ^ «alicilatos de bismufo y ceíio de 
fuese posibJe Ja hemorragia, fué entregado P<™^le á las familias y de absoluta nece 
á los médicos de guaitlia, que se -aprestaban; s?dad para los viajeros y h ^ e s de nego-
Í i * iL- k Í L - ^ios, por lo que los recomendamos a nues-
tras lectores, en evitación de las molestias ya á hacerle la primera cura. La herida es de 'bastante importancia y 
el picador estuve un rato en la enfermería 
después de habérsela suturado. 
AJ acabar Ja corrida, el Avia, acompañado 
de dos momosabios fué conducido á su casa 
en un coche de alquiler, en cuyo pescante 
iba un guardia de Orden púbJiceA 
Un grupo de aficionados seguía al ca-
rruaje. 
La herida que el Avia lia sufrido es de 
mucha extensión, aunque no reviste la gra-
vedad que se creyó en un principio, porque 
el cuerno rasgó las partes blandas sin ha-
ber causado fractura, contra Jo que en un 
principio se supuso, en Jos huesos del crá-
neo. 
He aquí el parte facultativo en que el 
doctor Bravo, da cuenta de la índole de la 
lesión: 
«Durante la lidia del séptimo toro ha in-
gresado en esta enfermería el picador Ela-
dio Avia Garda, con una Jierida de 25 cen-
tímetros de extensión; empieza en el ángu-
lo de la mandíbula, sigue por delante del 
pabellón de la oreja y gana la región tem-
poral del mismo lado en forma semicircular, 
con desprendimiento de un extenso colga-
jo; lesión que le impide continuar la lidia. 
—Doctor. Bravo.» 
y enfermedades propias de esta estación.» 
¡ • N E U R A S T É N I C O S ! ! l l s u Z 
Chorro cura vuestra terrible enfermedad. Ea. 
pedfico premindo con medalla de oro y cruz 
de mérito. 
y multitud de barbarSaRics, 
oalicismos, etc., que tan mal dicen en per-
sonas educadas, se corrigen fácilmente coa 
el hermoso y útilísimo Método de Ortogra-
tía Española , del Dr. Martínez Mier, libro 
designado por varías Reales órdenes para 
Jas escuelas públicas y las militares. Tra-
ta hasta los defectos regionales y contiene 
más de 90 prácticas de escritura correcta, 
preciosos datos lingüísticos c historíeos y un 
extenso Vocabulario de las palabras d-e es-
cñ tu ra dudosa para resolver en el acto cxial-
quier duda. Precio: 3 P^tas y encuader-
nado ?,5Ó, en las librerías de Hcniando. 
Arenal, 11, Madr id ; Blas Cami, Umon, 26, 
Barcelo'na; y en las principales de España 
v Ultramar. Se manda ñor correo. 
Cambiado éste, coge. los. palos Manolo 
Mejías, á los. acorde» de ta cnaranga, co-
loca . estupendo par aJ cuarteo. Repite 
con otro, que no resulta tan vistoso, por 
caerse nn palitroque, .y cierra eJ tercio Tra-
JJero, sin desmerecer en nada del maestro. 
'bienvenida empieza con un p^se ayuda-
do, y continúa su Jabor algo distanciadiJJo, 
pero valiente. 
En tablas del y entra á matar, desde lar-
go, resultando una estocada caída y delan-
tera, que no produce efecto alguno. 
Algunos pases más y nueva entrada á 
matar para un pinchazo en su sitio. Otro 
ídem, y por fin, una estocada algo caidiiJa/ 
Tercero. 
Negrito, algo más grande que su herma-
no, pero raudio más joven. 
Vázquez I I da tres verónicas en otros 
tantos tiempos, y que nada dicen en favor j 
del nene. 
Toma cinco varas por cinco caídas estre-
pitosas y una sardina para eJ secadero. 
Negrón y RemcJJao' colocan cuatro pares 
de banclerilJas de Jo más maJo que se da 
en este género. 
Y saje Vázquez I I á entendérselas con 
Negrito, que no está hecho una pera en 
dulce, precisamente. 
A las primeras de cambio se entabJera e'l 
animalito, no habiendo quien lo arranque 
de allí. 
En estas condiciones Don Manuel Martín 
entra á matar, agarrando un pinchazo acep-
tuble. El toro sigue sin moverse de las ta-
blas, y al Jiilo de ellas, entra nuevamente, 
consiguiendo una buena estocada, que mata 
á los dos minutos. (Palmas abundantes.) 
Cuarto. 
Cojiuero, negro, zaino, de bonita estm-
pa y muy bien puesto de defensas. 
Valiente como un jabato, y entrando des-
de largo, toma el de Olea siete varas, de-
rribando en casi todas y finiquitando dos 
caballos. 
Moyanito y el Andaluz colocan dos pares 
de garapuJJos sencillamente inferaales. Y 
cuando el segundo quiere repetir la suerte, 
sale Conejito á los medios, Je arrebata de 
Jas manos los rehiletes y se Jos entrega á su 
hermano, el cual no hace honor á Ja dis-
tinción. 
La presidencia ordena eJ cambio de ter-
cio, y allá sale Antonio de Dios, Conejito, 
qne torea con precauciones, para dar un 
pinchazo. Nueva faena de muleta, paja una. 
estocada casi entera, caída y delantera. 
El toro se va á la querencia de uü ca-
ballo, y allí Conejito intenta el descabello, 
saliendo empitonado y volteado aparatosa-
mente. A l levantarse se resiente de la pier-
na derecha, teniendo que pasar á la enfer-
mería. 
Bienvenida coge Jos víos de matar; pero 
nada tiene que hacer, porque el toro se 
acuesta. 
Quinto. 
I tal iano, negro entrepelao, de muclms 
arrobas y con dos cosas en la cabeza que 
asustan. ¿ , 
Bienvenida, Se abre de capa toreando a Ja 
verónica. 
EJ cornúpeto, toma siete varas, derriba 
en todas ellas y produce cinco bajas en Jas 
cabaJlerizas. 
E l reserva Teodoro Rwlnguez, en una caí-
da peligrosa, es empitonado por el cuel'o y 
sacado de debajo del caballo. ( 
El segundo terdo Jo lleva a cabo Manolo 
Mejías, ̂ que coloca tres pares de garapullos 
superiores. (Muchas palmas.) 
Después, hace una faena relámpago, pero 
valiente, y agarra media estocada en todo 
lo alto que mata á los breves instantes. 
(Muchas palmas y la oreja dc Ital iano.) 
Ult imo. 
te 
El que cierra plaza atiende por Elega-n-
..c, negro, entrepelao, de pocas embbas y 
con dos cigarros de 0,15 por cornamenta. El 
prímer tercio consta de cinco picotazos, tres 
caídas v una ápi&káóñ caballar. 
¡Síluras! ¡Miuras! 
ZARAGOZA 23. 
A pesar de un tiempo desapacible y frío, 
á causa del viento, se ha inaugurado la tem-
ponada con una novillada, que ha tenido un 
lleno comipleto. 
Los toros de Miura han sido superiores y 
su mayoral lia sido ovacionado repetidas 
veces. 
Ensebio Fuentes, mal toreando y matan-
do el primero, brindó el cuarto á Jos espec-
tadores del sol; se ludó poco en Jos pases, 
y Jo despachó de una buena entera. 
Rosalito. pésimo, hartóse de pinc-har al 
Tcro/^ie^m'i'í'i^^1'- Ia píaza después' de dar 
Ja orden de- retirarlo al corral. Con el sexto, 
estuvo pe^do muleteando, y mediano al 
ejecutar Ir- suerte de recibir. 
. Pastore<- TfgZÚZT Coií-ía muleta y estoque 
en el tercero y séptimo. 
Aragonés, desgradado en el cuarto y en 
su último, que devoJvieron á Ja pradera. 
Fué detenido por Jos alguaciles. 
La corrida, resultó sosa y pesada. 
Reses de ABastesio Martín para Posadas y 
Beímonte. 
BILBAO 23. 
En la Plaza de Vista Alegre acaba de 
terminar la novillada, en Ja que se Jidia-
ban toros de Anastasio Martín, pequeños y 
bravos. 
Al salir el primero se armó la gran bron-
ca porque el público, protestando de Ja. pe-
queñez del bicho, se echó al ruedo, matán-
dole á navajazos, ocasionando incidentes va-
rios. 
Al cuarto de Jicra de tumulto, el público 
pidió la devolución del dinero. 
Se consiguió dominar la algarada, con-
tinuando Ja corrida con Jos cinco toros res-
tantes. 
Posadas, valiente en eJ sobrero y oreja en 
eJ quinto. 
BcJmonte, inteligente, superior y oreja en 
el segundo. 
Tarde de broncas; entrada, buena. Al final 
la Plaza fué invadida otra vez por los ca-
pitalistas. 
S U C E S O S 
Dos Gnoenáiasa 
En una fábsica de cervezas establecida, ei% 
la glorieta de Quevedo, núm. 5, se produj<< 
un pequeño incendio, motivado por unarf 
chispas que sáltaron de una cliimenea ctto-
tigua. 
•—También en una taberna de In calle de' 
los Madrazo, núm. 10, estalló otro incendioy 
á causa de haberse quemado en la cuevai 
unas Has de las que se usan para atar pe* 
llejos. 
Ambos fuegos lograron ser sofocados á logf 
pocos momentos, sin que haya habido qxvi 
lamentar desgracias personales. 
Un hemSirs muerto. 
En Ja ronda de VaJIecas, cerca de Ja esta-
ción de Arganda, fué haJJado eJ cadáver d^ 
un hombre, sin que haya podido identificar-' 
se su personalidad. 
Kluorto por hambre. 
En la plaza de España fué recogido n i / 
individuo llamado Lucas Rincón, de ,dn-
cuenta y cinco años, eJ cual JiaJJábase dcg. 
vanecido por padecer inanición. 
Fué trasladado á Ja Casa de Socorro, e» 
donde faJJeció á Jos pocos momentos. 
Aoeitfsnts daí trabajo. 
Un obrero JJamado Manuel Granas, se 
produjo una contusión en eJ pie derecho, 
JialJándose descargando un vagón de car-
bón en Jos muelles de Ja estación de las 
DeJicias. 
Fué asistido en Ja Casa de Socorro. 
mnm m\u mmm t mmmi 
Laborados de zinc: Cúpulas, decorados, má-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
• En eJ restaurant de «Ĵ a Huerta» celebró* 
se ayer el banquete ofneddo aJ concejal con-» 
sen-ador, Sr. AJvarez Arranz, en testimonio» 
de simpatía y adhesión á Ja valiente campa-
ña que en pro de la moralidad municipal ha' 
venido sosteniendo en el Ajmntamiento. La 
concurrencia fué muy numerosa, asistiendo 
al banquete más de trescientos comensales. 
En Ja presidencia tomaron asiento con e í 
homenajeado ,̂ el concejal de la Defensa Sor1 
cía!, Sr. BeJJido, el diputado pirovinciaJ se-
ñor De Caídos, D. Camilo Uceda, D. Car-
Jos Revuelta, el Sr. Codorniú, eJ Sr. TJasera 
y aJgunas personas más. 
De la Comisión organizadora fiMr\ahas£\ 
paiie los Bree. LJasera, marqués de Vivel yy 
Latorre. 
A Ja hora de Jos brindis, eJ Sr. I lasenfc: 
leyó aJgunas adhesiones, entre d ías , una; 
muy sincera y cariñosa, de D. Juan de !a 
Cierva, que fué estrepitosamente aplaudida. 
Don Camilo Uceda Jrizo uso de la palabra,; 
recordando Jas bases acordadas en el nñt iá 
celebrado en el Frontón Central contra eli 
impuesto de inquilinato. El Sr. Bellido pro-
nunció breves y elocuentísimas frases en-
salzando la labor municipal del agasajado. 
Finalmente, d Sr. Alvarez Arranz, hi/.o el 
rebumen de los discursos, pronunciando uno 
muy elocuente, lleno de valentía y de since-
ridad. 
Prometió que como concejal del Ayunta-
miento de Madrid, continuará Jaborando ení 
pro de los intereses del pueblo y en defensa 
de Ja moralidad municipal. 
Durante Jos discursos se dieron muchos 
v ivas 'á la obra horada-del oonccjíd hcu 
rado. 
El acto resultó sumamente simpático, re-
dbiendo los organizadores de él, muchas fe-
licitad?:nés. , , 
o ^ o s 3 : o i o i s r E i Q 
II»tGrv@i»t®roe eio fsrroearrSSes. 
Por el Ministerio de Fomento ha sideí 
nombrado el Tribunal que ha de caJificar 
Jos ejercicios de los aspirantes á ingreso' ettj 
el Cuerpo de interventores deJ Estado en laJ 
explotación de ferrocarriles. 
Dicho Tribunal lo componen: 
Presidente, D. Vicente Ruiz Martínez, in»* 
pector general deJ Cuerpo de Ingenieros •••̂  
Caminos, CanaJes y Puertos. 
VocaJes: D. Antonio VaJenciano, profesoc 
de la Escuda EspeciaJ de Ingenieros de-
Caminos; D. Fdidano Navarro, ingenieroj 
subalterno del expresado Cuerpo; D. Do-; 
mingo Paramés, jefe de Administración de, 
tercera clase y del negociado del personal! 
de Obras publicas, y vocal-secretario, D. Ro-, 
dolió Obregón, interventor de sección defi 
Estado en la explotación de ferrocarriles; 
Rafael Gómez, Larita y Limeño. 
• MÁLAGA 23. 
Los novillcis de Bañudos han sido chicos 
y han resultado flojes. La entrada, buena. 
Rafael Gómez, bien toreando, y mediano 
con el estoque. 
[Larita, sobresaliendo en Ja estocada del se-
gundo, que le vale la oreja, y en eJ quinto, 
da una mala y otra superior. 
Limeño, muy bien de muleta y de estoque 
en los suyos, y superior en d último. 
Les maá-idores banderillearon tres toros, y 
torearon al alimón. 
Mala novillada. 
ALMERÍA 23. 
Se ha verificado la primera noviJJada de 
Ja temporada, con ganado de Sampere, cine 
fué malo, excepto el sexto; dos de ellos fue-
ron fogueados. 
Cuatrodedos, mediano; Espartero, bien en 
su segundo, y Castillito de Almería, pésimo. 
Entrada casi lleno. 
E l público salió aburridísimo de Ja novi-
JJada, que ha sido una espantosa lata. 
POR CORRKO 
S i d r a V e r e t e s r a y C a n g a s 
preferida per cuantos la conocen. 
SUMARIO DEL DÍA 23 
Ministerio de Estado. ReaJ decreto nom-
brando delegado para los servicios tributa-
rios, económicos y financieros en la zona 
de influencia española en Marruecos, á don 
Ansd Vela Hidalgo y BurrieJ, jefe de Ad-
miiiistracción de primera dase, interven-
tor central de Hacienda. 
Ministerio de Marina. Real orden con-
cediendo Jas recompensas que se mencio-
nan al personal de la Armada que se m-
dicá. r> 
Ministerio de Ins t rucción Publica y Be-
llas Artes. Real orden nombrando delega-
do del Gobierno en el Congreso Internado-
nal de Fisioterapia, que ha de celebrarse 
en Berlín d d 26 al 30 del mes actual, á den 
k Valentín Caralla Margenat. 
AlJlüCF.MAS 17. 
Debido al mal tiempo que reina por ost?' 
costa, es bastante escaso el número de rife-
ños que estos días vienen á nuestra plaza, 
por cuyo motivo nuestro mercado se hall;? 
con escasa concurrencia, siendo, por tanto, 
muy escasas las ventas que este comercio 
lealiza. 
Precedente de MeliJJa, con carga general, 
ha fondeado' en esta rada eJ vapor Sevilla, 
tan conocido en ésta por los muchos añoa 
que ha desempeñado eJ servido de correo ert 
estas pJazas africanas. 
Por el fuerte Levante que reina en esta 
bahía, ha efectuado las operaciones de carga 
y descarga con bastante dificultad, zarpan' 
do con nimbo á Málaga, para donde con* 
duce gran cantidad de huevos. 
Por moros llegados Jioy del vecino cam-' 
po, he sabido que en eJ poblado de Bcm 
Boaiech, de Ja kabila de Beni-UrriagueJ, fue 
asesinado ayer por otro deJ mismo poblado 
d moro Selam Mohamedi, persona de gran-
dísimo prestigio entre Jos kabiJeños y mu^ 
amigo de España. 
Por acuerdo de la kabila, le fué impuesta' 
al asesino una multa de dos mil duros, que 
en seguida hizo efectiva. 
Me dicen que son muchas los juntas que 
en distintos zocas celebran estos días, en 
las que tratan de reunir algunos contingen-
tes armados de Jas distintas kabilas, termi-
nando dichas juntas sin Uegar á ponerse, 
de acuerdo, por oponerse nuestros amigos á 
todo movimiento armado. 
También en uno de Jos zocos de Ja kabils 
de Bocoya, pregonaron la concentración de 
contingentes para dirigirse á Tetuán, cuyO 
resultado lia sido d mismo, dedarando Ja 
mayoría de los concurrente5; que por ningún 
concepto saldrían de sus territorios, pues-
solo desean tener paz. 
Asimismo manifiestan que con el mismo 
fin han recibido las kabilas cartas del Chcrit 
Sidi Mohamed Ahamerich, las cuales fue-
ron leídas ayer en el zoco de Benr Turin, 
asegurándome que eJ mismo efecto han pro-
Ciclo Jas cartas que los pregones de los jefes 
de la montaña, que son Jos que se muestran 
Jiostiles á nuestra causa. 
—Después de rápida enfermedad, ha falle-» 
cido en esta plaza, el torrero encargado del 
faro de la misma, cuyo entierro se vió muy 
concurrido, siendo presidido el duelo per u5a 
hijo del finado y el comandante militar cu 
la plaza. 
¡mprenfa y esfereofipfa de E 
Cervantes JQ, y San A g u s t í n , C 
Lunes 24 de Marzo de 1913, 
Año m.-Num. 506. 
M I N E R A L E S 
¡Hi'-g " V - ' y -
Santas y eullss ¿8 hsy. 
Santos Marcos, Teodoro y Ti-
moteo, mártires; San Agapito, 
Obispo; S.uita Catalina de S-.io 
cia.' vii-gcñ, y el beato Fray 
Diego do Cádiz, confesor.—La 
Misa y Oficio divino son de esta! 
Feris -segúnda, con rito doblen 
primera clase y color blanco.» 
parroquia uc Nuéáka Sc-fiora: 
del i i -iiivn (Cuarenta Horas).! 
Continúa la Novena deL'ftlum-j 
brado al Sp.nrísirao Sacramen-̂  
to: á las diez, Misa mayor, y-
todas las tardes, á las cinco y. 
inedia, prcdicani D. Manuel 
Gómez Adanza. 
Capilla Real.—Misa eolemno 
& las. once, en la que predicará 
Angel Nieto. 
Religiosas Concepcionistas j 
iCallc do. Sagasti).— A las uno-, 
va y cuarto, Misa solemno. 
Encarnación .—Misa cantada 
í ]*$ diez. 
Capilla del Ave María.—A la;? 
once. Misa y Rosario, y a las 
doce comida á cuarenta muje-
res pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do la Salud.—Eíposicióá por la 
mañana á las diez, hasta la Mi 
sa do doce, y -por la tardo, á 
•«ÍS seis, so expondrá de nuevo 
Su Divina Míije^tad para los 
Ejercicios que se hacen todos 
los lunes del n-fio. 
Religiosas Bernardas (Isa-
bel la Cató! ica).—Retiro para 
el Centro del Apostolado de la 
0ración de la parroquia de San 
Ginós, por la tfirdo, á las cin-: 





R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA liENDLCIÓN DE Sü SANTiDA». DESPUES D] 
S u a h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N á sus a m i g o s y pe r sonas p i a d o s a s , le e n c o m i e n d e n á D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
Las misas qjie so celebren 
sas Reales (calle de Santa E n ^ 
San Antón y el Noviciado de San Vicente Paúl (calle 
ta Bárbara y del Inmaculado Corazón de María (calle del Buen Sucoso, 18); el 28 en la de los i: i Car-
melitas (calle de Evaristo San Miguel); el 29 en el Santuario del Perpetuo Socorro y el 30 en la Crip-
ta de Nuestra Señora de la Almudena, así como el Manifiesto del día 25 en dicha iglesia de M a n a Re-
paradora, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma 
C a v í o s SPOS» PreiasSos tia3B ©©KcaoSIido üsagiaíügsssüas en la ffopma aeQstuwalspas 
(10) 
PERSONA cristiana, do od.. 
ación y coa cañera, qua hT 
se halla on ía desgracia ^ ^ 
PUS ua Lijo quo tiene d.cz 
siete anos, ó fruido, uua 2 -
za do cscnbiouto ú o<iinQ 
roa: Fuencarral. 139 o-
rocha. ' ' • ^ 
JOVEN U M ^ T^r: 
para el comercio ú otra .1 
do oinploo. Razón: Miuas 
»• , izquierda. ' '• para acompaüar niño* 2 
entono part.cular cargo aS 
logo, propio di^ndful. 
I'uencanal. 162. portería. 
. J°V!N 
empleado en mimsteno, bu«S 
I letra, 8« ofrece horas tardo 
para oficina. Referencias inl 
¡mejoiables. Razón: Luisa Fets 
jnanda. 2'). 3.°. izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para daim 
do compañía, ama do gobierno 
para niños ó costura. ESOMKJ, *I 
María Qsorio. San J í S ri 
2.' izquionla. ' 
LECCIONES do pian0i p¡n, 
tura y labores, h domicilio 6 
tn casa. Fueucavral, 46, 8.0 
icrccln.. 
aeras. 
(''pilla del Santísimo Cristo 
do San Gin'js.—Ejercicios con 
sermón al íoquo de oraciones. 
* 
En la capHIá do la Oárccl Mo-
delo tendrá lugar mañana ia 
fiesta que' los señores del Ro-
pero do San Dimas dedican á 
su Sonlo Patrono. A las ocho 
y media do \A mañana, se ex-
póndvá á Sn Divina Majestad, 
ó inmediatamente empozará ¡a 
Misa de Comunión, que dirá 
D. José F,chevam'a, cura p4-
.rroco de San Antonio do b. 
Florida, y director del Rope-
ro, durante la cual se cantarán 
Motetes por una escocida or-
questa. 
Acabada la Misa, dirigirá 
una plática el Sr. D. Angel 
•y.nm, cnpcllán mayor 
2% fnk %% ñ 
P R 1 1 V 1 E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
m 
Braseros, copas, tarimas y toda olass do 
artíaulos on latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Espcoialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda da las artos 
ESPECIALIDAD EN W 
Candoleros, candelabros, lámparas, lumi-
asrias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y proabiterios, 
etoétora, etc. 
Imá.íieaes do talla, «artón piedra y pasta ] decorativas domestiess. 
madera. 5? Especialidad en artículos de íontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy econémloos. 
Exportaelon á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catáísgo iliístraclo gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e ^ s p ^ s 
Esta e&encia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este- últimoi 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto cou la indicación CLA-
V1LEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los coinpradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
QUo^as: FEBNANFLOB, 6, pral. 
COLOCACION solicitíT^ 
ra entendida en todos los quoha. 
cerco do una casa. Razón: Ra 
fao! Calvo, 5. y Lagasca. 11 no. 
tío. B. ' <v* 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofreceso para escri-
biente en horas nocbo. Pocas 
pretensiones. Lista Cocicos, poa 
tal númoro CG2.373. 
Re!o & las casas extranjeras que anuncian quo sus tintas para oscribir no tienen rival en 
España. 
El autor y fabricante do las tintas españolas tituladaí Martz las someterá al fallo de un 
tribunal do notables calígrafos, si hay quien quiera oolooxr frente á ellas las tintas extran-
jeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia d© color de unas y otras. 
tg oava 
pfedicáikn mentó, y 
«3 
FABR1 
Teléfono, nára. I.34Ü 
:iu.o u s . ABftlL 
directamente, el Paquete 
utico 
Si la pluma es buona y ee escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el papel ó 
en la tinta: Clases hay de pápelos, que mal preparados ó de rallas materias, tienen poca 
afinidad con las tintas, dando lu^ar á que los escritos aparezcan malos. 
Cintro condiciones tendrá la tinta para ser bneaa: l . " Limpieza y fluidez, para que se 
deslice por la pluma f in Interrupciones. 2." Color intenso y permanente, para que se desta-
que bien en él pipal, 3.a Muchailjeza, para que no se destiña el escrito, y 4.a Neutralidad, 
para : e el napol.no eufr̂  deterioro coa al tiempo, ni los escritos desmerezcan volriéndoae 
nardos. 
t m a u s s 
PROPIEDADES 
t5.,̂  l a s ' t i n t a s M- i r cTS 
iriót 
te será apreciado pocí-̂ i'u"aCl-1 nbfcl*„, 
todos los que sus ocu- .I1;(?!eta.negr3 01 
paciones Ies axigo sa-, 
bcr ia hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, oío. 
Este nuovoroloj tie-




ral descubierta hace 
Saldrá el dia 4 de Abri l . 
Para S a i n e s jjF £I3SS2?3¿JS ÍSÍB*€&Í los Paquetes 
Saldrán los días 24 y 28 de Abri l , respectivamente. 
Bara S M i l a ^ ñ í ® ú ® J H S M S Í P O 57 S a l t e s , el Trasatl 
R 
Saldrá el día 29 de Abril . 
C á m a r a s l u j o s a s p a r a P a s a j e r o s do p r i m e r a y s e g u n d a c lase . C o m o d i d a d e s e x 
opcionales p a r a P a s a j e r o s de t e r c e r a c la se . 
A d m i t e c a r g a y pasaje p a r a B A H Í A , R Í O D S J A Í T E I B O y S A N T O S 
jft..»̂ ^ -K* "Kt'j» ' • a ' ucouui'iui ta naco 
- • ' Ü - ' < algunos -,¡103 y quo 
- hoy vale 29 millonas 
8 '• tlBe^^yvolado ijasa pronto á.negro, 
'•isevi-o ir .-.'o , ¡lado Rása yro^w ^ i'.ojto. 
a?u 3 ^.sít-iáii. •'•'••¿vi 
•2tóu. iue :uora¿o j p„3;*(î *íei.ien4.u.¿ negro 
Esorib© violeta y pasa léato á negro 
Stllográfica fija jFara plumas de bolsillo,.todos coloros 
De colores fijas iSiete tintas on colores fuertes,..... 
Azul nagra copiar.. .iDe azul pasa pronto ia copla 6 negro 
Violeta negra copiar. 
Do coloras copiar,.. 
De timbre 
Hectográfica...... . 
De máquina . . . . . . . 
De escaríala pasa á negro violado, 
Azul, violeta, rojo, carmín, coloras fuertes 
Para caucho y molsl, todos colores.. 
Da varias copias en el Ectógrafo 














0,761 OjlS* 0,3í 
Í.85 i U.ÓQ 
5 < 
SEÑORITA do compañía, ha, 
blando francós, so ofrecfl para 
acompañar por la mañana, so-
áoritas ó niños. Informes m-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, 
recha. 
PROFESORA eupOTior, ofrói 
ceso para dar lección á niñas, 
en casa particular. Dirorción; 
V'alvordo, IG, 1." {79 ) 
JOVEN do buenas roforon-
cías, so ofrooo para costur», 
acompañar nirlos ó donoolla de 
soñom. Mesón do Paredes, 38, 
primero derocha. (80.) 
SÉI90RA VIUDA 'cató)i^ 
so ofrece para toda claso de cos-
turas en casa particular. Pre-
cios módicos. Juan de Dios, ^ 
principal derecha. (84.) 
OFRECEN TRABAiQ 
FALTAN aprendices do ófó 
oista con buenas reforoncias. Ss 
preferirán nuevos en el oficio 























0,SE 1 0,20 
0.40!: 
id. I id. 
id. id. 














i G I Z & N V I S I T A I S ! 
el k i lo aproximada 
mente, y después do 
muebos esfuorzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobro L.B boras y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente l>,s 
horas de noebe. Ver 
este relejen la obscu-
rid:id os verdadera-
mente una mjravilla. 
Despacho a l por mayor y menor 
Ü E i T i i T i l L E I E S M m 
AGENTE práctico, so ofrcea 
para casa importante. Razón: 
San Francisco de Paula 8, 1." " 
'k-recha. {üjón. 
~ S E 'Mr.i^írh~7Z.:.~^a, 
"pava la par-̂ t.iado Ciroto (íila. 
irid). Como*no tione casa, sq;̂  
preferirá « quien r̂ üinás do 
música sopa ofioi bultótuduf -
al eoñor r.ura. 
S E NECESITA uno sirvien-
i«, pretiriendo roción Uegad*> 
da provincias, Bolsa, 9, 3.° 
PROFESOR catófico do pri-
mera cnsoñanza, con inmejonv-
bies referencias, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oBcina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre-
Recinto del Hipódrbmo. 
DESEO joven, catorce á 4ic? 
y sois años para comercio, con 
sueldo. Ofertas: cédula U M 
Madrid. Lista COITCÜS. Inútil 
dirigirse sin buenas rofereu-
cias. (82-.' 
NOTA.—Advertimos á las nu-
¡Sran facilidad da !a Casa á ios sañores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
p a s a j e e á t e r c i a c i a s e p a r a Í Ú Ú ® B 1®B pvmtos, p e s t t a s 0 f I L ^ 
Trato i^.raoiorable, ahimbrado eléctrico, pan y carns fresca y vino todo el viaje. Comida¡ ™ d a e ^ 2B 
Klem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cea máquina extra de áncora, 15 ru-
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. -
Para la corrasponásncla: HjOEBTE l í U , essyltor, Valensia. 
BOLSá DEL TRÁBáJO ne'-sona8í,ue"os"' 
DEL CEFiTRO POPULAR CA- mitán anuncios para esta sev TOLICO DE LA IWRIA. 
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
í í^.indantisiiua, médico , medicinas y enfermería , gratis. 
Puede reservarse l a cabida con antic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que Se 
-'se contestará en el mismo día de su recibo. 
J U A N C A R S A R A É H I J O S , A g e n t e s . C a l l e R e a ! , G í b r a l t s 
bies, dscoración artística ó mate 
l in 5 , S 5' S plazos, respectivamente. 
A I contado ss; hace unarebaja de un 10 por 100. 
mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas.| 
í41fi8liüll¡ icmporada do 
aruueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad f/ienajo Mo-
derno, Gasa do Jesús, Bolsa, 10, 
Io, y encontraróia ventajas de 
ios dexnáa establecimientos. 
Compra-venta y alquiler, 
sa. 10. 1°. Madrid. 
Antsojos roca del Brasil 
Garantía absoluta 
Solicitan irabajo. 
Un oficial escultor c.o orna-
mentación; ayundantes, peones 
di mano y peones sucítos de 
^ ¡j al bañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guama do campo. 
Particular, cedo gabinete ox-
Bol-¡torior. Juan de Dios, 4, se-
gundo izquierda. 
6~ - - g 
ACABA DE PÜBÜCAR m ÜBR0: 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
eion que on ella solo daremoJ 
cuenta de las ofertas v «lemán, 
das de «trabajos. 
PRINCESA.—-A las 9 y ¡I4--
Por los pecados del rey f ^ 
para mujeres. . 
COMEDIA.-A las 10. 9 0 * 
lunes de moda, La escuela 
las princesas. 
S I S T E p a H E ^ V í 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
8 do otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
al ieracióü del sistema nervioso y no hay ü - s E i o ^ s t e i a i a que se resista. 
E s medicamento universalmente conocid© y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
P<5rez, Martín y Compañía. Precio. 2,50.—mosca de EL 
o v e n t a o 
E l éxito de estas pastillas se debe á su b&aáad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de ia faringe, laringe y amígdalas , desaparecen cou su uso por estar 
dosificadas con ia mayor esactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable a l paladar, v se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a ® i a f s a p a a m e i a s y d r ^ g - s s e p i a g , ¿á p e s e t a s 19S 
O m a i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuBorvioioparaunaaolaíamiliay un solo domieilio 
aaata 8e;3 porgonas y 130 kilogramos de oquipaje á lía os a-
•Monos dol Norte y Mediodía Ivicoversa, 2^í&£» * 
-n ;°fiC1rfSC-!Jloa?u^T4aisnno confundir el dospacljoqtio tio-ao ostableoido esta Casa en b ealle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-.rouste, con eldospachode lasCompañías, poi enconirarao 
'-andesventaiasenel-aflrvtm-fv 1 «uw^iuaiau 
Gmesoa 
irlas 
Madrid.. . . Pis. 12 
Pr&vincias 18 
Portugal 25 
Unión pos ta l . . . 40 
Neconiprendidas. 60 
(En esta secefón inseriai-emos 
todas las ofertas y demandas tía 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
xigir más payo que el de diez 
céntimos por inserción, quo se* 
rán aplicados á satisfacer ios de-
rechos de timbre, que la Ha-







íes venta jas on etaervicio. 
Avisos: Alcalá , 18,- -Teleíono 3.283. 
A n t j r m i m á ü c o infalible en todas h& m n i f e s í a c i o n e s do tan general, jr molesta enfer-
modad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
nepc3Íínr:o3 por mayor de estos prspfirados: P£REZ, f^ABTlN íf COMPAÑÍA, Alca!á 9. P^laddd; 
Arísculosindusttiales í n a a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem.. . , . . . . . . . 2,50 » 
JNoilcns: ídem 2 » 
Bibliegcaüa: ídem W 1,50 » 
Recianros: íd5ra ^ 1 » 
En.U cii^taplciiur. iUem.. . . . , 0,40 » 
» > •» plana entera. 7S5 » 
» » » media plana. 400 » 
» • » cuaflo ídem.. 210 » 
«» » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncIo-satisfarálO-cénís. do íínjiuesto. 
Redacción.y Admón: Barqüíllo, 4 y £ , Madrid. 
Tléjeono 365, Apartado de Correos 466. 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
;lecciones é. domicilio, familias 
•católicas. Pocas pretensionoo: 
tásta do Gorroos, postal núme-
ro h. 601.398. 
PROFESOR católico aeredi. 
lado, sa ofrece para leccionea 
bachillerato ea casa ó á domi-
cilio; ensefianza especial del la-
tín. San Marcos. 22, princi-
lial. 
SACERDOTE eraduado, coa 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda ínseñan-
za i domicilio. Razón, Príncipe 
7. principal. 
ILARA.-A las 10. ^ fami| 
do la Solo ó ol casado m 
mñcre.-A las « ( ^ f ' 
La perdición do. los hombres 
(dos actos) y ^ G0 ,̂ 
A las G y 1/2 (doblo), 
socio do oro (tros actos) y. 
La Coya. 
CERVANTES.—A ¡ f * * J ' 
(sección vermouth) 
adelanto (dos actos).—^ 
10 (sencilla), ^ r ^ r . - - -
las 11 (doble). Vanidad 
actos). ,. 
GOMICO.--Ala8l0yi^íg 
ble). Los apaches do ^ 
(dos actos). _ 
A las 6 y 1/2 (doble). t.a m 
del Gallo (dos actos). 
GRAN TEATRO.—A 1^ ^ 
cilla). La T o m p r a n ^ 
laa 10 (scnciUa). ,J* f !)lc)i 
6 Quirico.-A los 11̂  1 a 
Solicoonelmimdoy»'-' 
P A R I S H . - A l a s . y ^ 
g de la nft'ii'. , 
funciones, ton)!* 




Pedid tarifas gratis on la Agencia do 
Q o 0 
S§JSS>- Vi 
SACERDOTE ofrécese Ice 
cionee latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
',;ón: Olivar. 84, 3.°, derecha. 
y onconlraréis deacuontos desconooidos 9H^.rtíou¡o 
inaustnales,anuncios, esquelas de defunción/novena 
r OB.aniversarios, vallas, telones y en toda clase de nü-
pncidad. Agencia directa para los anuncios luminosos 
traneformiibles, de la Pcorta del Sol. Pedid tarifas 
a la casa m á s e c o n ó i n i c s de Madr id 
Rogamos á ías familias de provincias que ííegan á Ma-
dna, visiten nuesíra Exposición de Muebles y »bjetos 
Decerativos. Los hay de todos Ies gustes y variedad de 
precios. Si es váís Á casar no dudéis un momento en allia-
Ĵ r Vuestra» casas con los cien mil objetos que ós ofrece-
mos, á la baso de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
' EEAHiTOS, 35.-SucuPS3!a REYES, 29-
MUJER formal, hacendosi, 
entienda castura, cocina y qiuba-
^ ^ j c G r e s domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 





ciónos. Precio módico. Ra 
esta Administración. 
CABALLERO inmejorables 
roíycncias, con prí etica desdo 
¡oven, do servicio ea casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, coasorgoría ó administra-
ción. Roforencias: Duque de 
Liria. 6 y 7, 8/, izquierda, 
parle todos 
acróbatas, clowns y 
eos de la compañía 
quo diFigo Wilham 
RENAVENTB.-Do 5 v 




IDEAL POLISTILO . -^I 
28).-Abierto de 10 ? nueva, - ¿ ^ i . — w " — c^ón 
lydoSAS.Pat.nos-S^a,, 
continua de cincmalog^ 
5 á 8. -






•1.-Primor partido, a ., j 
los. pala. o n i ^ J ^ . 
Esparta, rojos. ^ R t f i f á 
,b0 y Pero*. 
do part.do, a J Sí| 
costa, entro C\a"a\lv0r,'M> * 
chin, rojos, contra A'-
Aniedillo, ttRulf" ̂  ¡rrf̂ *" 
A las 10 y 1 / 2 - ^ 1 
cional do luchas. 
